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H A B A N A 
De hoy 
M a d r i d , febrero 10.. 
E S C A N D A L O E N E L C O N G R E S O 
A ú l t i m a hora de la ses ión de ayer en 
el Congreso, se promovió un incidente 
ruiccEO. 
A l c i í c u t i r s e la enmienda suprimiendo 
el ciez por ciento de la contr ibución de 
corsurco, pedida votación nominal, resu l -
tó empste'graciss al voto del Presidente, 
prcduc iéndoss con este motivo un e scán-
dalo monumental. 
Los diputaoos en pie se increpan m u -
tuamente, cruzándose insultos 7 palabras 
muy fuertes, de ur.es bacecs á otres. 
L a s otosicicr.es reunidas piden la dimi-
s ión del mir.kteiio, fundándoEe en que ©1 
veto del presidente del Cccgrcso ha pro-
ducido el empate. 
E n la tribuna públ ica se arma tal albo-
roto que el Presidente se ve obligado á 
despejarla por medio de la policía-
E n la ses ión próx ima se repet irá la vo-
tación-
(Quedaprohibida la r ep roducc ión de 
los ielcgrnmaa que anteceden, con arre lo 
ci ar t icuio 31 de la Ley de Propiedad 
in i c l ec iua l . l 
Ü Ü escritor francés, Mr. Demo-
lics , que se ha hecho célebre cou la 
publ icación de una obra sobre la 
supuesta superioridad de la raza 
anglo-sajona, y que adtuira á los 
irjglest s tanto más, cuanto, por lo 
visto, menos les ha estudiado y co-
noce, pretende ahora haber descu-
bierto que el derecho está del lado 
de la Gran Bretaña en laguerra que 
esa nación sostiene contra las repú-
blicas sud-aíricanas, y apoya su 
opinión en consideraciones tan pe-
regrinas como estas: 
" E l mundo no pertenece al pri -
mer ocupante, s egún lo demuestran 
los hechos: pertenece á aquellas na-
ciones que poseen la superioridad 
social. E n virtud de una ley su-
prema é incontrovertible, quenada 
ni nadie pueden alterar, la sobera-
nía que un pueblo ejerce sobre otro 
se deriva exclusivamente, como la 
propiedad, de un hecho único: la 
utilidad social y el iuterés general, 
los cuales exigen que las razas su-
periores dominen á las inferiores y 
las conduzcan, de grado ó por fuer-
za, por las vías de la c ivi l ización. 
L a s violencias y las iniquidades 
que en todo tiempo y en todas par-
tes han sido la indeclinable conse-
cuencia de la explotac ión del débil 
por el fuerte, de los menos capaces 
por los más hábiles, de los más en-
vilecidos por los más dignos, no son 
m á s que hechos insignificantes, 
inás ó mei os dolorosos y condena-
ble?, pero que en nada afectan á la 
ley general que ha sido aprobada 
y practicada por la humanidad en-
tera. Si la conciencia humana ha 
desaprobado á veces los medios em-
pleados, siempre se ha inclinado 
ante la legitimidad y grandeza del 
objeto anhelado por la nación que 
á tales medios acudiese. 
" E n la misma Africa los boers se 
han valido de esa ley para apode-
rarse de las tierras de los cafres, ho-
tentotes y demás indígenas , á quie-
nes han e m p e z a d o á iniciaren los be-
neficios de la vida civilizada; pero se 
han negado obstinamente á recibir 
las lecciones que querían darles las 
razas superiores que emigraron á su 
país. Han seguido siendo lo que 
eran antes, pastores n ó m a d a s y re-
zagos de la c iv i l izac ión, que nunca 
han llegado á comprender la ex-
pansión económica que se desarro-
llaba ante su vista, y contra la cual 
toda resistencia es inúti l , pues por 
la ley inmutable á que más arriba 
hemos hecho referencia, los boers 
irremisiblemente tienen que ser 
absorbidos por los ingleses, por cu-
ya razón, supuesto que el fin jus t i -
fica los medios, está justificada la 
tentativa de Jamcson para apode 
rarse del Transvaal, en beneficio de 
la c ivi l ización." 
Solo falta saber en que consiste 
esa superioridad moral y social que 
Mr. Demolins, y más recientemente 
Mr. Chamberlain, en el discurso que 
pronunció hace pocos días en la Cá-
mara de los Comunes, atribuyen á 
los ingleses sobre los boers, sin adu-
cir puebas ni razones para justifi-
car su aserto. 
No consist irá por cierto Ja supe-
rioridad de los ingleses en que sus 
costumbres sean más morijeradas 
que las de los boers; ni en que soy 
honradez sea más acrisolada; ni en 
que sean más humanos en la gue-
rra; ni en que dispensen mejor tra 
to y mayor respecto á los enemiges 
heridos ó prisioneros. 
ü n sabio ilustre, Mr. T e ' P l a y , 
asegura que la verdadera civiliza-
ción descansa en dos bases esencia-
lís;mas: la posesión del pan cotidia-
no y la obediencia á la ley moral. 
Si es exacto la aser3ión que an-
tecede, lejos de ser una raza infe-
rior, la de los boers debe ser coloca-
da entre las m á s adelantadas de la 
tierra; pues ellos gozan de un 
bienestar relativo, bas tándoles los 
productos de sus rebaños y del sue-
lo, en medio de las ricas minas de 
oro que han incitado la codicia de 
numerosos aventureros, capitanea-
dos por los Cecill Khodes y C h a m -
berlain; tan arraigados es tán en 
ellos sus hábitos virtuososque.no 
ha podido desmoralizarlos ni c a m -
biar nada en sus partriarcales cos-
tumbres, la enorme afluenc'a de 
buscadores de oro, que, procedentes 
de todos los ámbi tos del mundo, 
han invadido su país, llevando con-
sigo sus costumbres relajadas y vi-
da disoluta. 
Sí concurriesen en los ingleses 
las condiciones caracter ís t icas de 
los boers, nadie les d isputar ía el 
tirulo qu« con tanta arrogancia se 
aplican á sí mismos, de ser la pri-
mera nación del orbe; pero sucede 
todo lo contrario; pues si la fe púni-
ca no ha desaparecido de la histo 
I M P O R T A N T E 
AL CÜMBEC10 T KSSOIMTSS EN BICiCLETiS, 
Hoy l l e g ó ai muello una partida de 2 7 bicicletas c( mpra-
das en N. York en condiciones especiales de precio; trsen repuesto de 
sunchos y sus correspondientes lámparas de carburo y timbre cada una 
S E T R A S P A S A J.A F A C T U R A . 
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C A R N A V A L 
Tarla tanas con los a t r ibu tos del d í a , de l a 
poche, y otros dibujos dorados, plateados y de co-
lores, á 10 centavos. 
O r g a n d í color entero, á real. 
Sedalinas y telas caladas y ligeras estiles de 
novedad, propias para vestidos de baile y paseos, 
á real sencillo. 
T e l a s - M E K [ T R I Z A D A S , de vara de ancho, 
cou listas y obras de ve rda le ra novedad con ver-
dadera apariencia de seda, á peseta. 
A PRECIOS DE OCASIOX 
R e a l i z a c i ó n de seda á precios inconcebible-
mente baratos, en los almacenes de tejidos 
LOS ESTADOS UNIDOS, 
SAN RAFAEL Y G A LIA NO 
• 228 . u 
r i a con la d e s t r u c c i ó n de C a r t a g o , 
es p o r q u e l a h a n r e s u c i t a d o los i n -
g leses , q u e h a n h e c h o de e l l a e l e je 
d e su p o l í t i c a i n t e r n a c i o n a l y l a ba -
se de su co losa l i m p e r i o . 
M m ú k i M i ó fle Mis 
E l t r a t a d o firmado en P a r í s , p o r 
l o s r e p r e s e n t a n t e s de E s p a ñ a y los 
E s t a d o s U n i d o s , y p o s t e r i o r m e n t e 
a p r o b a d o por a m b o s g o b i e r n o s , t i e -
n e u n a c l á u s u l a q u e d i c e a l p i e d e 
l a l e t r a lo s i g u i e u t e : 
" A R T 1 0 D L O X I I I 
" O o n t i D u a r á n r e s p e t á n d o s e los de-
rechos de propiedad l i t e r a r i a , a r t í s t i -
ca é i n d u s t r i a l , a d q u i r i d a por e s p a ñ o -
les en la I s l a de O a b » , y en las de 
Puer to Rico, F i l i p ina s y d e m á s t e r r i -
tor ios cedido?, al hacerse el canje de 
las r a t i t í c a o i o n e s de este Tra tad»*. Las 
obras españolas cieni íf i jas , l i t e ra r ias y 
art is i ioas, qae no eean pel igrosas para 
el orden p ú b l i c o en dichos t e r r i t o r i o s , 
con t i nna ran ent rando en los mismos, 
con f ranquic ia de todo derecho de A -
doaua, por on plazo de 10 inos , á con-
tar de^de el cauie de r a t i t i i í a c i o n e s de 
este T r a t a d o . " 
A pesar de la c la r idad y p r e c i s i ó n 
con que e s t á redactado el p á r r a f o re-
l a t i v o á la e x e n c i ó n do derechos á las 
obras e^p vñ í l a s c ien t í t i ;a3, l i t e r a r i a s 
y a r t í s t i c a s , sabemos qae p a r a esta 
A d u a n a ea le t ra muerta el a r t í c o l o 
X l i l del t r a tado de P a r í s y qae á las 
obras e e p i ñ o l a s de la í n d o l e menc io -
nada se lea oobra los derechos que 
marca el A r a n c e l , lo mismo que si 
fuesen franoaoas, i t a l i a o a i , inglesas , 
alemanas ó rasa?. 
D e nada han v . i l ido á loa interesados 
las reclamaciones qae han presentado 
para qne se lea despachara sos mer-
c a n c í a s con arreglo á lo es t ipu lado en 
el t r a t a d o de P a r í s ; m á s rea l i s ta que 
el r ey , se niega el A d m i n i s t r a d o r de 
Aduana á reconocerles el derecho que 
les asisto y que lea ha sido conf i rmado 
por el gobierno de W a s h i n g t o n . 
Se nos informa, a d e m á s , que un im-
por tador de l ibros , no c o n f o r m á n d o s e 
con el c r i t e r io del A d m i n i s t r a d o r de 
A d u a n a s a c u d i ó al O ó o s n l espano1, ro-
g á n d o l e i n t e r v i n i e r a oficialmente en el 
asunto, á lo cual , ignoramos por q u é 
r a z ó n , no quiso acceder el refer ido fun-
c ionar io , á pesar de estar de l leno den-
t ro de sus a t r ibuciones , como asunto 
d i p l o m á t i c o , el reclamar y en su caeo 
e x i g i r , el fiel cumpl imien to de lo C O L -
vei i id>, pactado y ra t i f icado. 
L A S T R 0 P A 3 D E L S U D A N 
S E S U B L E V A N 
E l Oairo, E g i p t o , enero 3 1 . — El go-
b ie rno riel S u d á n ha dado la orden de 
que las tropas de color que se encuen-
t r a n de fíüiHrmción en O a d u r m a n en-
t reguen en los almacnues todos los 
cargados con bala que se les h a b í a n 
fac i l i t ado duran te las operaciones con-
t r a las tuerzas del M h a d i . Dos de los 
batal lones se han negado á obedecer 
la orden. 
Las autor i lades inglesas sunonen 
que este acto de i u s o b o r d i n a c i ó n es 
debido á la i n s t i g a c i ó n de algunos de 
los oficiales del pais descontentos, que 
se sienten envalentonados y con á n i m o 
para provocar un m o t i n , debido á las 
•derrotas sufridas recientemente por 
los ingleses ^ n el A f r i c a del Sur. Se 
confia en que la p r ó x i m a l legada del 
Siodar , general Sir Franc is W i n g a t e , 
c o n t e n d r á el m o v i m i é n t o subvers ivo: 
L A N O T I C I A L L E 3 A A P A R I S 
Paris , enero 3 1 . — B n los centros o f i -
ciales c i rcu la un rumor muy persisten-
te, pero que no se ha podido compro-
bar como de procedencia of ic ia l , d i -
ciendo que ha ocurr ido una subleva-
c ión entre las tropas sudanesas, en 
K h a r t u m . Solamente existen en la ac-
t u a l i d a d en dicha c iudad ciento c in -
c i en ta soldados blancos, ingleses, á 
las ó r d e n e s de un comandante. Las 
fuerzas sudanesas consisten en dos 
batallones con un to ta l de mi l qu in ien-
tas plazas. 
E L R E Y P E B E L G I C A 
Brusdas , Bélgica, enero Ól. — E] Rey 
Leopoldo de B é l g i c a , se encuentra su-
fr iendo de una i u f i a m a c i ó u grave en 
los ojos, que le obl iga á observar on 
reposo absoluto. Como consecuencia 
de esto los bailes de la Cor te que se 
h a b í a n anunciado bao eido pospues-
tos. 
LOS RUSOS E N F E R S I A 
San Ft ter thurgo, enero 31. — L a pren-
sa rusa de esta capi ta l maestra inmen-
sa s a t i s f a c c i ó n con mot ivo de la not ic ia 
r e l a t i va al e m p r é s t i t o persa por va lor 
de 225U0.(mí) rublos, 111.2500!)0, que 
se ha encargado de levan ta r el Banco 
Persa de P r é s t a m o s , de Persia (un es-
tablecimiento de c r é d i t o ruac); pero 
opina que Rusia ha demostrado con 
i m t i v o d e l a a negociaciones al efecto 
"demasiada delicadeza" al no in» l u i r 
las Aduanas de los puestos del Golfo 
P é r s i c o entre las g a r a n t í a s del em-
p r é s t i t o . Los p e r i ó d i c o s rusos acon-
sejan al gobierno la p ron ta constrac-
c i ó n de un í e r r o c a r r i i como la mejor 
manera de impos ib i l i t a r las reclama-
ciones que pudieran hacer otras na-
ciones. 
E l Hera ld encuentra que el a r reglo 
t i eneex t r ao rd ina r l a s ign i f i cac ión , pues, 
S ' V ú n dicho d ia r io , demuestra que 
Rusia e s t á decidida á a f i rmar sus inte-
reses en Persia de una manera resuelta. 
E l miámo d ia r io t a m b i é n dice que cree 
que A leman ia no v e r á con env id i a el 
é x i t o de Rusia "e l cual puede consi 
derarse como la c o m p e n s a c i ó n que re-
cibe Rus i* por lo de Samoa," 
.^Los d e m á s p e r i ó d i c o s piensan que 
ia pr imera cosa que deb? hacer Persia 
es l i qu ida r sn dea ia con la G r a n Bre-
t a ñ a y , de este modo, recuperar su 
l ibe r t ad de acc ión en la p rov inc ia de 
Fars. 
SUÉCOS Y N 0 E U 3 G 0 S 
Estocolmo, Suecia, enero 31 — E l pre-
sidente del Consejo de minis t ros E k 
Gus tav Bostrom abr iga grandes espe-
ranzas de. que las dif icul tades entre 
Suecia y Noruega desaparezcan rouy 
pronto. En una ent revis ta celebrada 
hoy ha diebo que estaba plenamente 
convencido de que la gravedad del 
caeo ha desaparecido por completo y 
que los noruegos, lo mismo los p o l i t i -
C' s que el pueblo, empezaban á per-
suadirse de que sus demandas no po-
d í a n concederse, si la u n i ó n h a b í a de 
ser s ó l i d a y duradera . 
Suecia, ha a ñ a d i d o el Presidente del 
Consejo, e s t á dispuesta á tomar la i n i -
c i a t i va con un e s p í r i t u co rd ia l , ofre-
ciendo p a r t i r las diferencias con sn 
hermana, y á este fin ha ofrecido ya 
zanjar la c u e s t i ó n r e l a t i va á la crea-
c ión de un minis te r io de relaciones 
extranjeras bajo un pie de igua ldad . 
Respecto á los supuestos e s p í a s r u -
sos que se d i jo h iber sido encontrados 
cerca de las fortificaciones suecas, el 
Presidente del Consejo ha mauifasta-
do que el gobierno ha inves t igado el 
asunto completamente, y ha averigua-
do qne los supuestos e s p í a s eran sea 
c i l lamente trabajadores rusos, y qu-í , 
por consiguiente, no hay causa a lguna 
para alarmarse. 
H U N G R I A C O M P R A M Á T S R I A L 
D E G r U S R R A 
Budapest, H u n g r i i , enero 3 1 . — L t 
C á m a r a baja de la Die ta h ú n g a r a ha 
aprobado hoy un c r é d i t o suplementa-
r io por VAlor d« 30 000 000 de 0 r i ñ e s , 
ó sean 14.000 000 de pesos para la ad-
q u i s i c i ó n de ntis!3, a r t i l l e r í a , municio-
nes, etc., d e s p u é s oue el Presidente 
del Consejo, M . Ko loman de Szell, e x -
p l icó que, "en v is ta de la pos ic ión obs-
cura que se observa ea los Baloane'aj 
era necesario preparar el e j é r c i to para 
una m o v i l i z a c i ó n p a r c i a l . " N e g ó que 
el proyecto de for t i t i ;ar á C a t t a r o im-
plicase la m á s lev» i n s i n u a c i ó n de un-i 
d e m o s t r a c i ó n nontra I t a l i a , q \ Q cai i t í 
eó como un "val ioso y , en general , 
muy apreciado miembro de la t r i p l o 
a l ianza ," 
S O L A A B S U E L T O . 
P a r í s , enero 3 1 — E l t r i P u ñ a l ante 
quien se ha v i s to Ja causa a b s o l v i ó h ty 
a M . Z da en la causa por i n j u r i a st-
gu ida cont ra el famoso novel i s ta por 
el d i rector del Petit J o u r n a l de é s t a , 
M . Ernest Judet , á causa de las decla-
raciones beolisa por M . Zola , al contes-
ta r á las acusaciones lanzadas por M . 
Jude t contra el padre de Z^ ia , d ic ien-
do que las cartas que p u b l i c ó el Pet i t 
Jowrwai eran falsifi jadas ó maliciosa-
mente dist iguradae. Bn la p r i m e r a 
v is ta se c o n d e n ó á M . Z da en r e b u -
dia , h a b i é n d o s e celebrado el j u i c io du-
rante sn fuga en Ing l a t e r r a . 
M . Z ) l a estuvo presente du ran te l a 
v i s t a y c o n v e r s ó placenteramente con 
sn abogado M . Labor i . Este, en sn dis-
curso de defensa, c i t ó los hechos que 
h a b í a descubierto M . Zola al es tudiar 
los archivos del Min i s t e r io de l ag ;u ( -
r ra . La sentencia l u ó rec ib ida con a-
plauso por la m u l t i t u d . 
NOTAS AZUCARERAS 
L A R E M O L A C H A E N E S P A Ñ A 
C o n t i n ú a en la P e a í u s u l a el entu-
siasmo para fundar nuevas -¡oiup-Añías 
que s e d e d i c a r á u á la f a b r i c a c i ó u v ven-
ta de a z ú c a r do remolacha; en V a l l a -
do l id se acabado cons t i t u i r una socie-
dad a n ó n i m a , cen cap i ta l de 3.000.000 
de pesetasqne f u n c i o n a r á bajo la r a z ó n 
social de "Culon i t A ^ t i c o i a ó Indus-
t r i a l del Duero; ' m rí .rcelona, o t r a , 
con capi ta l de <1 500 . (0) p-setas que 1*0 
denominar ;» " . U . Ber t raod di C o m p . " 
y una tercera eu Tadel* , de la cual los 
primdpalon accionistas sou c a p i t a l í s i m a 
de Z tragona. 
H a t enn inado la e l a b o r a c i ó n en las 
f á b r i c a s de Granada y e s t á n muy ade-
lantadas en la suya, las de A s t u r i a s ; 
los resultados en general han sido sa-
t isfactorios y á ellos se debe el renaci-
miento del entusiasmo que se nota pu-
ra emprender en negocios remoia-
eberos, 
E S T A D O S U N I D O S 
E n 1898 no h a b í a en la U n i ó n m is 
qne quince f á b r i c a s de a z ú c a r de remo-
lacha las qne produjeron 32 441 tonela-
das y en 1890, e! n ú m e r o de las p r ime-
Fuiicién V Í ra ia noclie de h y, 
PhOGKAMA 
Primfi-i pane: 
La comt uia en nu tcti v ea pro»a titn'aia 
E n el C u e r t o de m i M u j e r 
8f puniia parw: 
L A V E R D A L » IÍAS Y B E A L Í Í S ILUSION' 
aíomtiiog; e u e n í . mj ca m íte/iosa. 
Tercf ra par'e: 
TJn V i a j e de P l a c e r 
torpreDtíf tte ( 1 n ÍVi m&titij Lu^(.ua. 
Crsrla f ane: 
Tri^e.?,ÍDeL,i If*"fiírri5fa T trarsformisti C A S -rtfOK elbomlne.t :'0cab>ZK(i, 
E A L 
fiBAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
fn ombinaciófl con la fmoin Compañía Excénlma Italiana 
H ¡ S A L E S I L U S I O N I S T A S 
ras se e l e v ó á 31 , con una p r o d u c c i ó n 
to ta l de IIO.OJD toneladas. 
L a remolacha azucarera se c u l t i v a 
con m á s provecho en loa estados de 
Oal i forn 'a , ÜDlorado , I l l i n o i s , M i c h i -
gan, M í u e s o t a , N e b r a l ka , Nueva Y o i k , 
O r g ó n , ü r . ah y W a s h i n g t o n . Se ban 
hecho e x p e r í m e n t o i i q u e b a n d a d o m u y 
huenos resul tados en D a k o t a , I n d i a n a , 
Ob io y Pens i lvania y es p robab le que 
para este a ñ o h a b r á v a r i a s fabr icas 
nnevas funcionando en a lgunos de es-
tos eatados. 
En t r e las f á b r i c a s recientemente ins-
taladas, hay u n » en O a i i f o r u i a de una 
potencia de 3.0Ü0 toneladas d ia r i a s de 
remolacha , que ta igua l á las madores 
de Europa . 
L a l í i b r i c a " O a r i s b a d " en N m vo 
M é x i c o , ha leanudado, d e s p u é s de va-
nos mesea de s u s p e n s i ó n , BUS t rabajos; 
merced á nuevos a r i e g l o « ht-chos la 
ü o m p a ñ i a con los cu l t ivadarea de rt--
molacba, no tome ya que pueda l legar 
á f a l t a r l e o t ra vez la mate r i a p r i m a . 
Se van á cons t ru i r dos nuevas í ü b i i -
cas en Colorado; y una en cada ano Ue 
los siguientes estado-: I l l ino i í ' , l u W a , 
M i c h i g a n y Ohiu , siendo la ma^ur de 
todas la p r imera , que se e s t a b l e c e r á en 
N o r t h Judsou y t raba ja ra la remola-
cha que t u cosn-he en unoh C 000 acres 
en terrenos de ia propie-uad de la 
" O o m p a ñ i a remolachera de N u e v a I n -
g l a t e r r a . " 
M i J I C O 
A s e g ú r a s e que eu el estado de (Jhia-
pas, t-e encuent ran caña verales que 
e s t á n en p r o d o o c i ó n desde 10 hasta 25 
a ñ o s , ton que-lamas haya sido renova-
da la p lan ta p r i m i t i v a , y cuyo rendi -
miento es to r ihv ia muy Katisfactorif jes-
te beclio ind ica que el ter reno se adap-
ta admirablemente al c u l t i v o de la ca-
ñ* , cayo rend imien to a l c a n z a r í a una 
p r o p o r c i ó n ve rdade ram-n te ex t r ao r -
d i n a r i a si so c u l t i v a r a deb idamente y 
se t uv i e r a el cu idado de renovar la 
p lan ta cuando monos cada cnicw ó diez 
a ñ o s . 
JSo exis ten t o í l a v i a en el Oatado de 
Ohiapas m á s que dos ingenios , c u y a 
p r o d u c c i ó n media es como sigue : 
2.000 tons. a z ú c a r blan-
ca con valor d e . . . -S 420.000 
S.CoO i d . i d . p r ie ta " 35'3.0(»0 
5.030 i d . i d . miel p u r g a . 41 505.OOJ 
101.100 n e c t ó l i t r o s aguar-
diente. 2 .100 .000 
Todo en p la ta ína j ioanH. 
En circular fechada en Pinar del Río, el 
35 del p r ó x i m o pisado nos participan loa 
Sres' I-). JOPÓ Bardales Borbolla y ü . José 
Viqneira Castro, que han formado una so-
ciedad mercantil de la cual oa perento el 
primero y comanditario el segundo de los 
citados señores, y q n i g i ra rá bajo la razón 
social do Jo.-ó Bardales (S. en U.) 
i m f t O GALLEGO 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Jun'a Direcl va y en tBiu^li-
mieDto do i<> prevenido en el Ke.bm'nto ue la So-
ciedad, *e cita á loa seCorea Btcies para la prin.era 
,1 ID* i general ordintiria rorrei pouditute al aüo 
igi.'C, rjiii te efectuará en los ealonee de cate Cen-
tro el Lornint:© 11 del corriente & l'a doce del dia, 
por no «or posible veritícar di; Lo acto el pióximo 
d o n í 0 5 0 4) coifo me lae preecripcioDes reg imen-
larlaa. 
Eu dioha Junta, que ee celebrará cualquiera que 
í?a el olivero de coiicarrentes, se dará lecton á la 
memoii i atual, verificándose después la e lecc ió i 
de la nueva Junta Direcl va y Comisión de G'oso. 
Par . el ufceeso al local y tomar parte en laa ti c-
cione», será admisible el recibo correspondieLte al 
tues de enero ú i mo. 
Habiu . 19 de febrero de 1900—El Secreta-io, R • 
cardo Rourfgnez. C 166 la-10 l d - l l 
O in's j última parte: 
C á m a r a A m a r i l l a 
cen eíptc'roi y IñMafmss vivleLloa. 
ir^Empezar- á las ocho. 
Precios jior toda la l i inción. 
16-1 F 
haicot . . » • • • 
Luneta con entraaa 
butaca con ueni 
A.-ieuio oe lenuna • 
Icem ue Paraíso 
Entraos ifenerai 
lüera s teriniia ó paraíso 










se basa eu la buena ci lidad <lc las mercaueíns que venden 
E f i l l E 
aá-8 
( C O N F A B R I C A P R O P I A E X C I U D A D E L A ) 
HecilDe siempre ^ Señoras, ca"balleros y niños 
B i . C A L Z A D O I I IBJOf t , E L M A S E L E G A N T E , 
E L f t l E ¡HM S i l IH K A C ü a RESILTA SIEMPRE HAS BARATO. 
K O K Y L - S n i i-? 
TELEFONO N. 929 
CIA RIO CE L A ' P f A R I N * . - 1 ' 1 ' " » 1 0 '«1500 
ASUNTOS VARIOS, 
BN PALACIO 
Llamadc 8 por el Gobernador M i l i t a r 
de esta isla^ es tnvieron esta m a ñ a n a 
en Palaeio, loa Sres. D . F i d e l F i e r r a , 
don E m i l i o del Junco y don Manue l 
S í»n^a í ly . 
T h m l i i é n es tuvieron los Sref . Ge 
la tp , G a l b á n , M i r ó , Vrarela y K c d r i -
puez (Don Laureano) , en representa 
c i ó n del ü e n t r o de Comerciantes é I n -
dustr ia les , que igua lmente fueron l la-
mados por la p r imera au to r idad-
V I S I T A D E I N S P E C C I Ó N 
E l g e c e r » ! W o o d ha dispuesto que 
loa m é d i c o s mi l i t a rep , encargados al 
efecto por los d i s t in tos depar tamentos , 
g i ren una v i s i t a mensual á todos los 
establecimientos de beneficencia y hos-
pi ta les , c o j o s gastos fuesen sufraga-
dos to ta lmente ó en par te por el Es-
tado, formando un presupuesto de las 
cant idades que se necesitan para el 
manten imien to de los mismos. 
a n E C U B á N E L E C T E Í C C O M P A N Y 
E l g o b e r t a l o r m i l i t a r de esta isla 
ba firmado ana orden au tor izando á 
Ja e m p n s a del fe r rocar r i l " L a F rue -
ba , " entre Kegla y G u a n í » b a c o a , para 
s u s t i t u i r la fuerza mot r i z por la e iéc -
t r i c a . bajo las condiciones presentada^ 
por el Secretari3 de Obras P ú b l i c a s . 
US* O B I S P O Y S U S E Ñ O R A 
Esta m a ñ a n a estovo en Pa 'acio v i -
s i tando a' gobernador m i l i t a r de t a t a 
is le , el obispo protestante de Mineaso-
t t e , a f o m p a ñ - t d o de su esposa. 
Los v is i tantes se encuentran en 1» 
H a b a n a de paso para Fuer te Rico. 
D E DESPEDIDA 
E l general L u d l o w y su esposa es-
t u v i e r o n ayer ta rde en el Palacio de 
la p b za de A r m a s á despedirse del ge-
neral W o c d y fami l ia . 
Los v i s i tan tes comieron en Palacio. 
L A Z A F R A 
Por h a b é r s e l e r o t o una torre , el in 
genio iS'ocurj, s i to en Maenriges , t u v o 
el m i é r c o l e s qne suspender sos faenas, 
qne r e a n u d a r á , el iones ó martes de la 
p r ó x i m a semana. 
D E L A A S O C r A C I O N V I L L A R E S A 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
M u y s e ñ o r mío y d é toda mi coneide-
r a c i é r i 
Como Presidente qoe soy de la ^Aso-
c i ac ión V i l l a r e ñ a , " i n v i t o á usted á que 
asista á la s e s i ó n qoe se c e l e b r a r á la 
noche del domingo 11 del ac tua l en el 
C í r c u l o Habanero , Neptono n ú m e r o 2, 
altos, en qne se t r a t a r á de la u rgente 
necesidad de reg lamentar la i n m i g r a -
c ióu de extranjeros; de loa pel igros que 
ofrece á la sa lud p ú b l i c a la en t rada de 
ganado del modo que se pract ica , y de 
la conveniencia de r epa r t i r aperos de 
labranza entre los labradores. 
Oree gran par te del p ú b l i c o que l a 
« 'Asoc iac ión V i l l a r e ñ a ' , s e r á p ron to 
una de las ins t i tuciones m á s impor t an -
tes del pais, como que representa la re-
g ión m á s r ica y de m á s bello porven i r 
de la IBIP; y su D i r e c t i v a , deseando 
qoe en cnanto e s t é á su alcance, sea 
esa una verdad , ha resuelto abordar 
toda • las ouestiones de i n t e r é s p ú b l i c o , 
en cuyo LÚmero coloca con preferencia 
las mencionadas. 
L o que á todos interesa por todos de-
be ser t ra tado . L a A s o c i a c i ó n no po-
d r í a absolutamente l lenar sus g randio-
sos fines sin el apoyo de la prensa, 
p r imer factor del progreso en los pue-
bles libree. 
Sopl ico á usted no solo que concur ra 
á la s e s ión del domingo p r ó x i m o , sino 
qne se ocupe de esos asuntos en su i m -
por tan te p e r i ó d i c o . 
Sov respetuosamente de usted -atento 
y S. S. 
Francisco Javier B a l m a s e á a . 
Ca lzada del Cerro L0 775, febrero 9. 
R E C U R S O S A L O S P E N A D O S 
Él Gobernador C i v i l de esta P r o v i n -
cia ha pasado nna c o m u n i c a c i ó n a l Se-
cre tar io de Estado y Ge b e r n a c i ó n , en-
c a r e c i é n d o l e se d ic ten las disposiciones 
conducentes con objeto de que se pro-
porcione á loa penados al e x t i n g u i r su 
condena, los recursos necesarios para 
trasladarse al punto de su residencia. 
CONSULTA R E S U E L T A 
La S e c r e t a r í a de Jus t i c i a ha resuel-
to una consul ta que le hizo la A u d i e n -
ci i de Sant iago de Cuba, en el sent ido 
de qoe los C ó n s u l e s extranjeros deben 
acud i r á los t r ibuna les de jus t i c i a para 
la p r á c t i c a de cua lqu ie r clase do d i l i 
gencias, por conducto de la S e c r e t a r í a 
de Estedo y G o b e r u a c i ó n q o e á s u vez 
lo h a r á por la de Jus t i c i a . 
LA COMISIÓN DE L E Y E S 
E l m i é r c o l e s pasado se reunieron por 
p r imera vez, en la casa calle del Prado 
n ú m . 104, loa s e ñ o r e s qoe cons t i tusen 
la c o m i s i ó n de reforma de leyes. 
L a s e s i ó n fué pro longada y se cam-
biaron impresiones sobre diversos par-
t icolares , a c o r d á n d o s e ocuparse ante 
todo d é l a r e o r g a n i z a c i ó n de los t r i b u -
nales correccionales. 
D i a r i a m e n t e de once á doce, o n o d e 
los s e ñ o r e s comisionados so h a l l a r á en 
el i xpresado local , para o í r á las per 
sonas qoe deseen hacer a lguna indica-
ción sobre la materias cometidas a l es-
t ud io de l a c o m i s i ó n . 
T e m b i é n por escri to a d m i t i r á la co-
m i s i ó n observaciones, s iempre que se 
redacten concisamente. 
S E P A R A D O 
H a s ido depuesto de so cargo el jefe 
de la po l i c í a u rbana de Lajas, el capi-
t á n d é l d isuel to e j é r c i t o cubano s e ñ o r 
don A l e j a n d r o F. de Cueto y ü u r b e l o . 
D E S A G R A D O 
E l ayun tamien to de Sagua a c o r d ó 
el m i é r c o l e s ú l t i m o ee baga saber al 
general Leonard Wood el desagrado 
con que los habi tantes de aquel t é r m i -
no han recibido la not ic ia de que se es-
t a b l e c e r á el "sufragio r e s t r ing ido para 
elegir los organismos populares , pues 
que los deseos del pueblo son hacerlo 
por un sufragio á m p l i o y t a n un iversa l 
como lo requiere la verdadera demo 
cracia. 
M O N U M E N T O 
D e l d í a 22 al 23 del corr iente que-
d a r á t e rminado el p a n t e ó n que ee 
constroye en el "Pa rque de Occiden-
te," en C á r d e n a s y donde se deposita-
rán los restos de loe que sacumbieroo 
en la guerra . 
P a r a esa fecha es esperado en d icha 
c i u d a d el emioeute orador eacrrado 
K . F . Dova l . B 
D E S A H U C I O 
E l s e ñ o r don Manue l M a r í a Coron?. 
do ha demandado en desahucio por f i l 
ta de pago á los Escribanos que resi-
den en la casa n ú m e r o 5 de la calle de 
San Ignac io . 
D I R E C T O R I N T E R I N O 
H a sido nombrado con c a r á c t e r i n -
t e r i r o m é d i c o d i rec to r del hosp i t a l 
Pocurrul , de Sagua, el D r . ü . A n t o n i o 
B o s t i l l o L i r o l a . 
E L I N S T I T U T O D E S A N T A C L A R A 
E l m i é r c o l e s , aote el Secretar io del 
Gobierno c i v i l de la p rov inc ia , en au-
sencia del Gobernador , tomaron pose-
s ión de sus respectivos cargos de d i -
rector y c a t e d r á t i c o s del I n s t i t u t o de 
Santa Clara , los s e ñ o r e s D . Manue l 
F . L e d ó n , D . Pedro Camps, D . A n g e l 
Haza, D , Francisco A g r á m e n t e , don 
Juan Rojas, D . Pedro P. C u é , D . Be-
ni to Besada. D . J o f é D . C o n c e p c i ó n , 
D . Federico Campa y D . J u l i o Jover . 
. A c t o cont inuo se n o m b r ó Secretario 
de dicho centro docente a l Sr. D . Pe-
dro P. C u é , el cual l e v a n t ó la corres-
pondiente acta. 
L a aper tura del í n s t i r n t o teudr.'i 
efecto con toda solemnidad el p r ó x i m o 
d í a 1G. 
i 
Nuestro an t iguo y que r ido amigo el 
conocido per iodis ta don J o s é Franco y 
O r t s acaba de pasar por el m á s grande 
de los dolores; la p é r d i d a de su ancia-
na y a m a n t í s i m a madre, s e ñ o r a d o ñ a 
Dolores Or t s de Franco, acaecida en 
V i l l a u u e v a de C a s t e l l ó n (Va lenc ia ) á 
los setenta y cuat ro a ñ o s de edad. 
L a noble anciana, dechado de v i r t u 
do-, exceleute madre, no ha podido en 
sus ú l t i m o s momentos dar so c a r i ñ o s a 
despedida al hi jo quer ido , qoe hoy l io 
ra inconsolable t an dolorosa p é r d i d a . 
E n ella lo a c o m p a ñ a m o s eua amigos 
con í n t i m a pena. 
A y e r ha dejado de ex i s t i r en San N : 
c o l á s la d i s t i n g u i d a mat rona s e ñ o r a 
Juana Medina , v i u d a de D . V i c e n t e 
Medel , que fué muy es t imado en el 
gremio de tabacos, y madre de nuestros 
amigos los s e ñ o r e s D . M a n u e l , D . Se-
b a s t i á n y D r . D . L u i s Mede l . 
Era la e te rnadesaparec idaona dama 
ejemplar por sos v i r tudes y bondades, 
que supo captarse siempre lass impat ias 
de todos los que la t r a t a r o n . 
E l pueblo de San N i c o l á s que t an to 
debe al Dr . Medel a p r o v e c h a r á el sen-
sible momento del ent ier ro de so s e ñ o r a 
madre, para demostrar le sos s i m p a t í a s . 
Reciban todos sus famil iares nuestra 
m á s sent ida condolencia. 
H a dejado de ex i s t i r , t ras d i l a t ados 
padecimientos,nuestro a n t i g n o y baen 
amigo don E n i i q u e CTrdanivia y Sa-
r r i en t a , persona en qu ien c o n c u r r í a n 
b e l l í s i m a s prendas de c a r á c t e r y sen-
t i m i e n t o . 
E l finado era padre a m a n t í s i m o de 
nuestro quer ido amigo el joven y a-
preciable D r . D . D iego U r d a n i v i a , á 
qu ien enviamos desde estas l í n e a s la 
e x p r e s i ó n de nuestro p ó d a m e . 
Movimiento M a r í t i m o 
CORBETA DE GDEKKA. 
Esta tarde ee hizo á la mar la corbeta de 
guerra norujga, Ell ida, que fondeó on esto 
puerto el día Io del actual. 
E L MASCOTTE. 
Esta mañana entró en puerto procedente 
do Tampa y Cayo Hueso, conducien lo car-
ga general, correspondeucia y 75 pasaje-
ros. 
E L TOR1NO. 
Procedente de Panzacola ent ró on puerto 
esta mañana el vapor inglés Torino, con 
carga general. 
E L IIA V A N A . 
Hoy sale para New York el vapor ame-
ricano Havana. 
GANADO. 
La poleta americana B . Frank NcaUq, 
importó hoy de Tampa, para el señor B. 
Duran, l(i7 reses vacuua y L . G. Cune, 15 
mulae, y 10 caballos. 
De Panzacola, el vapor infílós Torino, 
pa-a los señores B. Duran 25(5 cerdos, 1 
caballo y 2 muías; M. F. Reynolds, 32 ro-
ses vacunas y 304 cerdos y B. F. Sertez 
1Ü5 resea vacunas y 2)1 cerdoa. 
Aduana de la i £ a b a n a . 
ESTADO DB LA BBOAUDACIÓS OBTENIDA 
BN BL DÍA DB LA FEOS A: 
Depó- Recauda^ 
silos exón firme 
Derechos de Importa-
ción 
Id. do e x p o r t a c i ó n . . . . . 
Id. do puerto . . . . . . . 
Id . de toneladas de ar-
queo t r a v e s í a . . . . . . . . 
Idem cabo ta je - . . . . . . . . 
Atraque de buque» de 
t r a v e s í a . . . . . . . . . . . . . 
Ideno cabotaje . . . . . . 
Veterinaria. . . . . . . . 
Multa 
Id. de almacenaje 
Embarco y desembarco 
de pasajeros . . . . . . . . 
Derecho consu la r . . . . . . 
Varios conceptos 
Total $ 
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S i i valor. 
7f valor . 
P A R A C A L Z A R B I E N , ciegan-
te y barato, comprar en Obispo es-
qnioa á A guiar. E l resultado es po-
sitivo usando 
B X T B A C O R T E S Y C p . 
R A R R I S r E I i , 
H A N A N % 
D O R S C l l , ¿toi 
Comodidad y dorac ión garantizada 
á precios muy baratos. 
P a r a s e ñ o r a s , s e h a r e c i b i d o el 
m á ^ comple to s u r t i d o y de a l ta no-
v e d a d á p r e c i o s muy^ b a r a t o s . 
E L PASEO 
wmm— • 
ESTADOS m m % 
Onisuo 
«10 
v A í u i i i r . T 513 
78 1 E 
S e r v i c i o de la Prensa Asociada) 
De hoy 
Nueva York, febrero 10 
E L G E N E R A L O T I S 
Dice un telegrama de Washington qno 
ol gobierno no piensa rs levar al general 
Oliz del cargo qna áe^orapjña en la actua-
lidad en las F i l ip inas sino simplemente 
«cnceáer le licancia temporal para qns r e -
grese a Ies Estados Unidos para reponer 
su salud s e i ú a lo tiene soiioitaio. 
R O O T Y D A D Y 
E l corresponsal del "Even ing Post ," de 
esta ciudad en Washington, te legraf ía que 
el sacretario de la Guerra, Mr- Roo*, dice: 
que j a m á s vio los doramontoa de Mr. D a -
dy referentes s su contrato :on el A y u n t a -
miento de l a í l i b a n a uara obras m u n i c i -
pales. E l socio de Mr. Root, como abo-
gado, estiba encargado del asunto y lo 
ccncciaen toiossas doUlles, pero él por-
scnalmsnte, nunca intsr / ino en 9b m h m o i 
L O Q U E Ü Ü R S T A LA. G U B H R A * 
A I N G L A T E R R A 
Dico un telegrama de Londres que se 
neces i tará un presupuesto adicional de 
trece millones de libras esterlinas para 
atender á los gastos de la guerra en el 
Africa del Sur dorante el ejercicio que 
finaiiza con el mes de marzo-
E N E L C O N G R E S O E 3 P A X ) u 
Dice un te legramaie Madrid que en el 
Congreso se onuso anoche el ministro de 
Hacienda S r Villaverde, á que se aproba-
se Una enmienda presentada por las opo-
siciones acerca del aumento d é l o s dere-
chos de consumos y mani f e s tó que presen-
taría la dimis ión si se aprobaba. Pues ta 
á votac ión la enmienda resu l tó empate, 
produciéndose gran e s c á n d a l : . E l señor 
Sagasta en medio del tumulto, ochó c-n 
cara al Sr. Vi l laverde el haber votado en 
una cues t ión que el mismo h a b í a dec lara-
do de confianza para el ministerio- E l pu-
blico tomó parte en el alboroto- L a poli-
cía tuvo que intervenir despejando las 
tribunas. 
L A S C O M P A Ñ Í A S D E L C A B L E 
Dicen telegramas de Washington que 
la comisión del Senado federal encargada 
de les asuntos de la isla de Cuba ha dado 
audiencia á les representantes de la 
"Compañía Cubana del Cable Comercial" 
y de la "Compañía de Te légrafcs Unión 
Occidental," que representan las empre-
sas rivales en .el proyecto de ley, que va 
á someterse á la aprobación del Senado, 
autorizando á la primera para que pueda 
tender un cable telegráfico submarino en-
tre los Estados Unidos y Cub^, 
E N L A M A R T I N I C A 
Dice un telegrama de Fort de Franee , 
Martinica, que una turba de minores 
está impidiendo el que se pueda hacer la 
zefra del azúcar en aquella isla. Se han 
mandado tropas en toias direcciones para 
proteger las labores agrícolas; L a turbs 
atacó un destacamento compuesto de 25 
soldados de i n f a n t e i í a que se v:ó obliga-
do á hacer fuego sobre los revoltosos, ma-
tando nueve é hiriendo catorce. 
C O N F I R M A C I O N 
D E L A R E T I R A D A 
D E B Ü L L E R . 
Dicen los telegramas de Londres que 
aun cuando el ministerio de la Guerra 
no h a publicado noticia alguna respecto á 
los ú l t i m o s SUCSSOJ del teatro ce la gue-
rra, noticias recibidas por otro conducto 
concuerdan con las de origen boer que 
telegrafiamos al D I A R I O anoche- E s t ? s 
noticias particulares confirman plenamen • 
te que el general Bul ler tuvo que aban-
donar el monte V a a i k r a n U y retirarse 
volviendo á repasar el T u g e h , hacia ol 
sur. 
S A G A C I D A D 
D E L O S B O E R 9 . 
Dice un telegrama de Londres que el 
corresponsal del ''London Telegraph," 
que forma parte del cuartel geteral de 
Buller , en Natal , t e legraf ía que les boer?, 
durante la noche del martes 6, usando de 
gran sagacidad, dieron candela á la hier-
ba alrededor del monte Vaalkrantz , ocu 
pada por los ingleses, preparándola de 
manera que se propagase lentamente y al 
mismo tiempo empezaron el fuego de fusi-
lería y do cañón Maxim, de tiro rápiüo, 
sobre los ingleses, acometiendo enseguida 
la pes ic ión inglesa para temarla al asalta; 
pero que el general i n g l é s Hildyard, con 
su brigada, rechazó les repetidos ataques 
de les boers, 
P R D D E N C I A D E B Ü L L E R 
E l mismo corresponsil con t inúa dicien-
do: " E l miérco les hubo un fuerte bom-
bardeo, á pesar del cual el general Hild-
yard se sostuvo en su puesto, pero le fué 
imposible apagar les fuegos de les caño-
nes boers de grueso calibre, y las grana-
das que, estes arrojaban comenzaron á 
caer entre los ingleses que ocupaban el 
valle, hac iéndoles muchos destrozos. Sólo 
corriendo un grand í s imo riesgo, y aven-
turándose m :cho sin necesidad, hubiera 
pedido el general Bul ler atravesar las 
l í n e a s boers, y por eso se dec idió á de-
sistir de su prepósito de avanzar por 
aquel lado." 
E l correspcnsal pide al públ ico i n g l é s 
qne suspenda su juicio y tenga completa 
confianza en Buller. 
L O N D R E S M O Y D E C A I D O . 
Dice un telegrama de Londres que las 
ú l t i m a noticias han causado una impre-
sión muy dolcrc a, y que hay gran aba-
timiento. 
E L A T A Q U E D E M A C D O N A L , 
Dicen telegramas do Londres que ej 
ataque de las fuerzas inglesas á las ór -
denes del general Mac Donald, que man-
da la cabal ler ía de Bul ler , y que c i ta-
mos en nuestros telegramas particulares 
de ayer, en Ies que se d e c í a h a b í a perdi-
do cincuenta hombres» fue sobre el vado 
de Koodcosberg. E l general Mas Dorald 
fié enviado hacia dicho punto para de-
s e m p e ñ a r una comis ión , rech zó un ata-
que de les boers y r e c r e s ó al rio M c i -
der (?) 
T R E S C I E N T O S C O A R E N T A 
M I L S O L D A D O S I N G L E S E S 
B N A F R I C A 
Dice un telegrama de Londres que se-
c e g ú n documento oficial que acaba de 
presentarse al Parlamento i n g l é s , hay 
necesidad de mandar al Afr i ca del Sur 
ciento.veinte mil soldados mis , que con 
los que hay al l í formarán un total de tres-
c'entos cuarenta mil soldados- E s el n ú -
mero que se considera necesario para p e 
der conquistar á las diminutas r e p ú b i i . 
cas Sud Af .úcanas . 
G O M E N T A R Í O S I N G L E S E S 
Dicen telegramas de L í n d r e s que a l g u -
nos crí t icos militares ingleses cre ían que 
el general Bul ler no h a r í a n i n g ú n movi-
miento serio en direcc ión á L a d y s m i t h 
durante osta semana y que se concre tar ía 
á hacer un amago do ataque con el objeto 
do distraer á l o s bcers é impedirles el que 
pudieran ret irar cus fuerzas del K a t a l 
para a c u i i r sobre Magerfostein que se 
creía se proponían atacar los ingleses» 
L A I N T E R V E N C I O N 
P L A N T E A D A P O R A L E M A N 1 1 . 
Anunc ia un telegrama de Btr'.ín que el 
Emperador Guillermo de Alemania ha 
visitado hoy al embajador i n ^ ó j en a -
quella capital y le ha manifestado la par-
te que tom i en los reveses que sufren las 
armas inglesas en al Af ica del'Sur, mos-
trando s u s s i m p a l í a s por I n - l a t e r r a y so 
dice que to;ó, de pase, la posibiliaad de 
una in tervenc ión snvstcsa con objeto de 
terminar la guerra an^lc-boer-
U N A P R E S A 
Dicen de' Lond es que se h a recibido 
un telegrama de Durban dando .ue . ta 
de haber sido apresada una barca inglesa 
que conduoía contrabando de guerra. 
STATES 
A S S O C I A T E D P E E S S S E R V I C E . 
V I A 
tbe grasa aroond V a a l k r a n t z Hff t , by 
a l i g h t fire and then nsed the i r r i f les 
and M a x i m cannon ID a de te rmined 
asaau l topcD tbe B r i t i s h pos i t ioo on 
V a a l k r a n U B i l l , bu t Gen . B i l d y a r d ^ 
B i i g a d e repaleed every a t t a ck . 
W B A T B A P P E N E D O N 
T B E M O R R 0 W 
Tbe fame ro r respondeo t g o e » on 
say ing: O n W^dnoeday, tber f i was a 
fieverebombardraentbatGen. B i l d y a r d 
held hw í j r o a n d sp l enn id ly , t b o a g h be 
coold not eilcnce tbe Boers b i g goos 
Wbi le tbo i r sbells began to fa l l among 
tbe BriTigb forcé» and to t f l t f ea r fu l ly 
as they were i n t b e V a l l e y below. O n l y 
at, tbegreatest bszarrf and tv i th needles 
rií^k coold Gen. B u l l e r bave forced bis 
way t b rongb tbrefore be decided not 
to ioeist on bis proposed r d v a c c e in 
t b a t way. Tbe correspondent afks 
B r i t i s b pnbhc for a snspension of 
tbe i r j n d m p n t and have I n l l rebanee 
opon Gen . B u l l e r . 
L O N D O N G R E A T L Y 
D E P R E S S E D 
London , Fob. 10 tb .—Tbere ia great 
depross ioD in t b i s C i t y cansed by tbe 
news con í iog frora Sonth A f r i c a . 
T B E A T T A C K O N 
M A C D O N A L D ' S 
F U R C B S 
London, Feb. 20 l i . — T b e errcoont t r 
w i t b B r i t i s b forrea ander G e n , M a c 
Dora1.! , m» 'a t ioned in onr S P E O I A L 
yesterdav tock place at KoodooHborg'rt 
D r i f r . B e tben repnlsed a n a t t a r k 
and ejecnted a tíioveujent w . d o b l iad 
been aabigoed to b i a i and r e t a rned to 
Modder l i t v e r í 
340,000 B R 1 T I S B 
I N S O U T A F R I C A 
A L B I S U : 
Tbird andition of tbe marvellona 
aag ic ian cbevalier W a t r y . T b e »/ea-
sure trtpt aod tbe Yelloic chamber are 




J A R D I N A M E B I C A N O : 
ñ P P j r j r a l . baile* (new Play.) E i t i l i a 
aod F o r e n t r l L la Be-
J . M, E . 
r« A C O T E S 
Occeral Carloe E O L O F F has been an 
po.nted Special Censúa ^ Z ^ l 
« H b Major F O I Í R I S T as Secrelary—to co 
over tbe Cuban Army Roils and supply pro-
P«r certifleatea ta Veterana of tbo Revo-
mion, eoldiers aa v.ell afi ofneera, entit led 
o vote .n tbo comiog Municipal clectiona. 
to be beld, probabiy, in Alay. 
Oor first 
Club during tbe 
tbe defeat of don 
New ¥orkt Febntarv 1 9 % 
O T I S C O M E S O N 
L E A V E O F A B S E N C E 
T O R E C U P E R A T E 
W a s h i n g t o n , D . C , Feb. O tb .—Tb© 
U n i t e d States Governmen t does no t 
in tends to re l ieve Major Genera l E l -
w e l l S. Or is frotn d u t y ra tbe P l u l i p . 
pinea b n t merely to comply -witb b i s 
reqoest for a leave of abseuce to come 
b o m o t « r e c u p é r a t e . 
R O O T S A Y S N E V E R 
S A W D A D Y 
N P W Y o r k , Feb. 10:b.—TVic New 
York Fren ing Peni s correflpondent in 
Wflsbingfoa w i r eé t b a t Secre tary of 
W a r E. Root says t ba t be n^ver saw 
Mr. Dadj^- i paperp. Mr , EoolA^ par tner 
k.new a l l abont tbe r a s e b u t M r . Root, 
pereonally, never es i imined i t . 
T B E C O S T O F T Í I B 
W A R I N S O U T H 
A F R I C A T O E N G L A N I ) 
London, Eng land , Fe"», ] ( ) ; b , _ 
Tb i r t e en mi l l i nn pounds add i t i ona l w i l l 
b c T í - q n i r e d for war (spenses for tbe 
year end ing in Marcb , 
S P A N I S H M I N I S T á R 
O F F I N A N C E O A U S E S 
A N U P R O A R 
M a d r i d , Spa i r , Feb. f) b — I n tbe 
Spanisb Chamber o f Depat ien , tb i s 
eveniog Sr. V i l l a v e r d e , tbe Spanisb 
Min ia te r of Financea oppoeed tbe pro-
posal in t roduced by tbe opposi t iona 
i b o u t tbe increaee i n tbe Oet ro i due» 
and deolared t b a t he w o u l d resigo bis 
porto folio i f ca r r ied . L a t e r on, when 
called for a vote upon i , i t resnl ted i n 
a t i e whicb prodoced w i l d exc i t r ineu t . 
Sr. Sagaeta, tbe leader o f tbe L i b e r a l 
opposi t ion, reproached Sr. V i l l a v e r d e 
for v o t i o g on a queetion whicb be had 
deciared was only a roatter of contitl 
ence in tbe C a b í n e t . The p u b l i c joined 
i o t h e n p r o a r . The p ó l i c e had t o b e 
called to gna rd tbe lobbies. 
C O M P E T I N G C A B L E C O M P A N T E S 
B E F O R B S E N A T E C O M M I I T B E . 
W a s h i n g t o n , Feb . lOth .—Tbe U n i t e d 
States Sftnnatd's Oommi t t ee on Coban 
A l V n r s has heard tbe representa t ivas 
of ' T h e Cuban Commerc ia l Cable C o . " 
and tbose o f ' T h e W e s t e r n U n i o n 
Telegraph Oo . " r e g a r d i n g tbe B i l l 
abon t to be presented to tbe Senate 
a u t b o r i z i n g tbe forraer to Jay a te-
l ag rapb ic submar ine cable to ( joba . 
M I N E E S O R E A T E T R O Ü B L E 
I N F O R T D E F R A N G E . 
F o r t de France , M a r t i ü i q o e I s l a n d , 
Feb . lO th .—A mob of minera is prevent-
i o g tbe peacefoll c a r r y i o g ont of tbe 
sogar harvest . Troops have been sent 
in a l l direct ions. Tbe mob has a t t acked 
a post o f twen ty five i n f a o t r y soldiers 
who fired on tbem k i l l i n g nine and 
w o n n d i n g . 
L O N D O N W A T T S P A T I E N T L Y 
T B E N E X T I N F O R M A T I O N T O B E 
A T T R O U G B P R E T O R I A . 
London , Feb. l O t h . — A l t h o n g h the 
R r i t i s h Government has n o t y e t g iven 
ont any t h i o g abont the latest deve-
lopments i n the South A f r i c a o w a r , 
otber advioes received here agree w i t b 
the Boer reporta w i r e d las t even ing . 
Tha f o l l y confirru Gen. S i r Redevers 
Bn l l e r ' s abandonement of V a a l k r a n t z 
B i l l and bis re t reat across tbe T o g e l a 
River , 
T B E L O N D O N T E L E O R A P B S 
C O R R E S P O N D E N T T E L L S 
S O M E T f l I N G A B O U T T B E T R I C K 
London, Feb. l O t h . — ' T h e London 
Telegrapb ' s" correepondent in the field 
w i t b Gen. Bu l l e r says t b a t the Boers, 
on last Taeeday n igh t , cnno iDgly flred 
London , Feb . 10 b .— A par l i ament" 
ary paperjust , pnbl ished t b > w a t b a t 
one bundred and t w e n t y tboosand 
more men are reqo i red for service in 
Sonth A f r i c a tbus m a k i n g a t o t a l o f 
tbreo bnndred and f o r t y tboa&aod 
B í i t i a h soldit-rs t h i t are necftwutry to 
2onquer the t i n y Soo tb A f n c a n Re-
pnblics . 
C O M M E N T S O N T B S 
B R I T i o B M O V B M B N T S 
Lr>ndon, Feb. 10 \ \ — Some c n t i c s 
bel ived t ba t Builer tb ia WOÍ k w o n l d 
no t in tend any i m m e d i a t e inovement 
on L a d y s m i t h b o t njerely to make 
demons t ra t ion i n o rde r to p n ven t 
Boers ' from d i v e r t i n g the i r r e i n f o r c e -
meota to M^g« r s f o n t t i n . 
G E R V I A N K A I S E R V I S I T S 
B H J T 1 S H A M B A S S A D O R 
Ber i rn , Getrnt iny, F t b . 1 0 . h — T b e 
K' . iaer b>.s v is i red today tbe B n t ^ 
Ambrtasador to G e r m a n y and baa 
sympa th zed w i t b G r e a t B r i t a i n . I s is 
anuoonced t b a t be tcuebed on the 
leas ib i l i ty o f f r iendly i u t e r v e u t i o n in 
the A u g ' o - B o e r war. 
B A R K W i T U C O N T R A E A N D 
S E 1 Z E Ü 
London , Fob. 10 b. — A te legram 
from D o r b a n , annunocfa t b a t 
B r i t i a b B a r k w i t b ecu t r aband of War 
has bf en se ix^d. 
Y í n k ; o Colonies The Chicago Record 
and the of F - b . m^kes the fo 
Constimtion. Mewiwg t i roely ed i to -
— n a l C c m m e n t opon 
the an t ic ipa ted actron o f the Un i t ed 
Srates Cougrt^ss npon Poer to Rico 
at d r rbe r r t ' cent ly aeqoired A m e t i o a n 
t ^ r r i t o r y : 
A íjub-comrmtto of tbe ways and means 
comraitltP <>í ilie national bnuso of repre-
fentatives was appcdnted a sbort tiiuo ago 
to coosider tbe Qi)C5ti<iij as lo wbetiior or 
nut confjtess in Ugií-lalirg for cur ncwly 
acqnirpd iítaud p o í P e f P i o n s w o u l d bo hound 
bv !he tprms ot tbe coustitulion ( I tlio 
United Statea. Tbeauh committee-eonaipíed 
of Hepresentativea DalzelF, Grisvcuor, Oí p 
kin?, Rif b:ird?f»n aod , \ f wlands. A report 
atgned by l íepresentat i^es DalzoH, Gros-
v ñor and Ho) 11 n? K M &ubiijitted to tb-j 
full enramittee last le. 
Acording to tbia repwrt, tbe term United 
Statca in that provisión of tbe constitution 
dcrlaricg tbat all ducs, imposta and t xcises 
sball be nniforrn tbrougbóut tbe nalion re-
fera only to thestatca constitutin^ the led 
eral nnion, and doea not cover territory 
morclv belrníjing tolbe Dnitnd States. Tbia 
opinión of the majority of tbe atib-eoinmmeo 
ia dirpctly c.untrajv lo tbe decitian of tbe 
Cnited States Supremo court. in tbo Cali-
fornia case, delivrred in ISir i I t i» furtb.-r 
derlarert in tbe report -'that congress lias 
tbe pr v\ er to govern Puerto R ea and tbe 
Philippinea indepcMidet of the. Iiiniialiona ol 
tbe constitution'' Repreaentauvea Ricb-
ardson and Nelands preaent a roinority re-
poit taliing directly tbe opposiio vkw 
Tbeae questions nliimately mnat be pa»-
aed on by t h e ü n i t e J Srates Sjpreme court. 
Inview of thedisapreement by Ib3 members 
of tbe corumittee, i t would seem tbat tbe 
aooner tbe court waa called upon for an 
antboritative dcclarat on tbo better. Jts de-
cisión wil l have its disagreeable features 
wbiebover view it íavors. Sbould tbe con-
tontioo of tbe minority be npbeld by tbe 
Supreroe rmnt , crríMP^g would be muob 
bamperod in fbe adminlstration ofafíaira. 
in tbo Pbilippinep, in case tbose islanda aré 
retained. Tbe position of tbe roafority of 
ibe aub-comroitiee roeana tbat congresa, 
whilo poasoasing only delegated autbority 
at borne, is rested witb abaolnte powera in 
territory belonging to tbe Dnited Slatee 
For iustance. aresideotof Manila roigbt be 
deprived of life, liberiy of property witbout 
due proceas of law, and private property 
migbt be takt-n for public use w b b n n just 
compensatioD. Tbe only ebeck upoo m-
justiceor abuse of power, in o-tber words 
ia tbe benerolence oí congreas. 
I t is contrary toour ideas tbat governinc 
autboritiee sbould posseaa sucb absoluto 
power over human beiogs an\wbere and 
)t is doubtful if tbe American peopie delire 
to clotbe tbeir representatives witb powpr 
over distant people wbicb i t 13 USaíe lo 
permit ibcm to exercise at borne. 
THEATRICAL 
TÁOÓN: 
Profeasor A r t n r o B o v i offers t o n i g h t 
bis benefit. The p rog ram is composed 
of the t h i r d act of ^ jV/n , the las t act 
of S o n á m b u l u and tbe t b i r d act oí 
La Bohemo. The celebrated orches t ry 
w i l l render besidee, L i t z . Rapsodia and 
The U o v r ' s Dance, f rom the Opera 
Oioconda. 
preat match garoe cí ebeaa 
Played at tbe Habanero 
paat week. reaulted in 
^ ^ r é s c. V ^ g c K Z ) the C0Dsul Gener 
or Me.tco bere, wbo, nnnl now. has been 
tbe Cuban Cbampior; by don Joan CORZO 
editor o f L a Union Española . A aew match 
game will be begun on Sunday. 
I t i s purposed to establish a regular line 
of Automobile possenger carriagea batween 
tbia capital and all iba more important 
interior towaa of Western Cuba, t ra-
veIsing tbe oíd luackadamized K i n f s 
llininvay, between Bavaca and Pinar del 
Rio City. 
The well-known Cuban society leadors, 
tbe Coumesses DE MOIÍT^RA, BB FRIJJÍAN-
JOÍNA and Marquise DE B a é f f i u have been 
ennobled by the Spanisb Queen Regent 
who confers tLe order oí Mar ín Luisa u p o ú 
eacb. 
TbeHon . J. M . CEBALLOS, New York 
Manager of tbe Spanisb Transatlantic Line 
of S:eameFa and principal owner of tho 
Tacón tbeatre burlding bere. 
a guest ol E l Louvre. 
>, is in tbe City. 
General and Mrs. LÜDIOW, who leave 
rtavaua today, embarkiog per Tampa boat 
for tb« States, w,]] board a government 
launcb at Cabullería wbarf at 12.30 P. M . 
At Governor-General WOOD'S Cabinet 
Council in tbe Palace yesterday, tho 
quoaiion ofeoming Cuban Municipal clec-
tiona was priDcipally discussed. 
INSULAR ITSMSJF INTERBST. 
—Tbe steamer Colon, plyin'í; beTw?n B a -
labano and Coloma, was loet Tbureday, 
ofí Pomt Flumaios. Tbe crew were savod 
by tbe Teresa, wlrch was en routo to Hav-
ana, aud b-ougbt bere. 
— Cicnfuegoa baa laid tbe ñrs t atone of a 
monument to the raemory of tbe Cuban 
leaders CÉSPEDES, Ü^RTI and MACEO. 
F O R S A L E 
v-ry rli ar, o'i DV 30 ül.ifpr» St. (.bilor^i sbopl a 
.to^ w ib or H rtbonl froodi.. Tl,e locality is appro-
IM i (o aU soti» of tridea. For furtber iDÍormal-
WDopp'yloJ García. C 23S Bc-lO 
Febr. 1J Séneca: Nn eva York. 
\ l ()l;»atte: Tampa j esc. 
12 Vigilancia; Veracrnz. 
.. 14 Mésico: New York 
H Alicia: Lirerpaol y eso. 
. . 11 M. M. Piuillos; Barcelona r escala'. 
.. 15 Whitney: New Orleans 
.. 15 Montserrat: Caili» y escala». 
. . 17 Reiua M tria Cristina: Veracraa 
. . 18 YucaUn: New Yora. 
. . 1 I Drizaba: Veracrnz y eso. 
.. Sfl Habana: Nnova York. 
.. ?8 Gatiitana: Liverpool. 
Marzo 3 Al;guel Jo»er: Barcelona. 
Fbro. 12 Oiivettc; 
.- 12 Séneca; veracrnz y eso. 
.. I Vigilancia; New York. 
.. 17 Wbitcoy; New Orieant 
17 México: New York. 
Cayo Hnese y Tampa. 
W v e«« 
y eso. 
>7 Montserrat. Veraeraz y eec 
IS Versailles: Veracruz. 
19 Orizaba: New York 
20 Re-na María Cristina: CoraUa. 
Fbro. 
v ^ p ü ü j b j a UÜÜTÜJÜÜÜ 
« E E S P E S A N 
Febr 11 Antinégenes Mtnendei, en Batabanf, 
nroonaenle a» Cuba y «to. 
18 Reina de los Angeles, en Batabanó pro-
procedeníe de Cuba y e«o. 
a A J L D S A N 
15 á-otrógecee Menéade., de Batabanó pa-
ra Cis^íuegoe, Casilda, Tnnai, Júcaro, 
Mam anillo y Cuba. 
.. 15 Sita; para Cabafla», Bahía Honda, K l -
tílaneo, San Cayetano, Dima», Arro-
Toi»-La Fé. 
A L A V A , de la Habana, loe miércoles á las 8 ó» 
a tarde para Sagua y Caibarién. reirreeando los l a -
09Qñ^dw£,ft:h8 á —Viuda de Zulueta 
3 D A D I A N A , Ce i» Habana los sábados á U» B <J* 
ls urde para Blo del Medio, Dimas, Arroyoi, L» 
Féy Ouadiana.-Sedcspaohaá bordó. 
L O N J A ÜJS V I V B R H B 
Ventas efectuadas el día 10. 
Aimaotn : 
í<J0 c/ pasa» grano $1.25 
4U ejebarapague de p lá tano $6 
50 p; vino La Lucha $49 
0̂ ;2 p7 i d id $49 
250 a? arroz caoilla 1» $3.03 
oüü c;fcidra Cab> Ceballos.. $2.50 
P A Y R E T : 
W i t b a new and i n t e r ee t iog pro -
gram Mahara48 colored minst re ls pro-





q t l . 
una 
q t l . 
q t l . 




50 c; q u e e o p a t a g r á í V . . . . 
1U0 lataa pimentón $8 
50 latas almendras $t9 
2J c; vino S. Ju l ián $5 
20 p/ vino González Weiss $49 
50 p/ id pera Gran $49 
U c/cbocolateJuncofca nú-
mero 5 30 cts. l ibra 
10 c/ id id n0 3 25 id i d 
00 ?/ harina Fatiuiza $0.40 uno 
75 id Hungaria $0.30 uno 
25 Id Purlty $5.90 uno 
150 q leche St. Charles $5.30 una 
4ÜO c/ cerveza p/p $10 un» 
200 c/ id T $10 una 
200 cy id pilsener T $8 un» 
l'OO c/ luaicena Globo JOi una 1 
ÜCO gis. ginebra El A n c l a . . $0 uno 
20 p/ viuo Tt rregosa $49 una 
25 b/ Lügur Sublime $9 75 uno 
40 c/ ve.moutb Marchionato $0 uu* 
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S á b a d o 
ENTRE PAGINAS 
XJni lio ja de 
m i A lmanaque 
Jorge Manr iqaP , 
pacte e a p a ü o l qae l l e v ó 
primt-ro l a filosofía á 
poa inspi rados versos, 
h a c i é n d o n o s conocer la 
i n s t a b i l i d a d de la v i d a 
humana cnando d e c í a , 
conceptaosamento 
Nuestras vidas son los ríos, 
que van á dar .4 la mar, 
que es el morir, 
c x c l a f f i ó p r o f é t i o a m e n t e : 
Cualquiera tiempo pasado 
fué mejor. 
Y bay qne coov?nir , en loa d í a s t r i s 
t f s y de amargura qne vemos pasar-
f n la inmensa verdad que eneierran 
esos Ve iFOF. 
G l o r i a , poder, grandeza í n e r o n ayer 
el I f t e de n u f e t r a v i d a n a o o n a l ; a b a -
t i m i e n t o , dolor, pobreza, es la herencia 
de hoy A y e r recordaba en estas pa-
ninas la g ran figura del valproso mar i -
no e s p c ñ o l don A l v a r o de B a z á n ; hoy 
t e r g e gigactesco la de o t ro h é r o e que 
r e a l i z ó la empresa m á s grande y atre-
v i d a qae reg i s t ra l a h i s to r ia en sus 
a n a l f f : la conquis ta por el h ier ro y el 
fuegr con un pe Dado de hombree, de 
nn imper io de ve in te mil lones de hoi r -
b r f s, r.o entregados al ocio y el afemi-
Df lmien tc ,PÍno á la guerra , fuertes, v i 
l i l e s , iu te l igentes , sagaces, fieros y ce-
losos de su independencia y p o d r n o . 
Ese imper io se l l ama M é í ; c c j eee hom 
bre, H e r n á n O o r t é p . 
E l 10 de febrero de 1519 s » ' ' ó de Ja 
Habana , con once barcos y 508 hom-
bres de armas y diez y seis caballos. 
Todp .v ía no han encontrado las potan-
tosas h a z a ñ a s realizadas por el audaz 
e x t r e m e ñ o y sos denodados c o i o p a ñ e 
r o s e n esa c a m p a ñ a un poeta que las 
cante con la graudeza que se merecen. 
D o n A n t o n i o de So l ía ha sido el m á s 
g a l l a r d o de ens historiadorep; el sol-
dado Berna l D í a z del Cas t i l lo , el m á s 
fiel de sus cronistas. E l 13 de agosto 
de 1521 fué reconocida la majestad de 
Carlos V como la soberana de las 
t i e r ras conpnls tadas , y en di í i e m b r e 
de ese mismo a ñ o desembarcab i en el 
puer to de Palos de Mogoor . de donde 
h a b í a n salido ve in t inueve a ñ o s ante* 
las naves de C o l ó n en busca de nn 
mundo perdido en la inmensidad de 
los mares y que no se l l ama Colombia . 
D e Palos t r a s l a d ó s e C o r t é ? , en marcha 
t r i u n f a l , á M a d r i d , donde lo r e c i b i ó el 
n ie to de los Keyes C a t ó l i c o s , Car-
los V , con los honores que m e r e c í a n 
EOS servicios y h a z a ñ a s c a s i fabulosas. 
M á s tarde, ( nando de regreso nne-
vamente del p a í s r o j q u i s t a d o , her ido 
por la i n g r a t i t u d y la perfidia, encon-
t i ó s e un d í a con el rey y é s t e le pre-
g u n t ó : 
— ¿ Q u i é n eres? 
— S o y — c o n t e s t ó C o r t é s — t m hombre 
que ha dado á vuestra majestad m á s pro-
vincias que ciudades le han dejido sus 
ahuehs. 
— , l ÍEPOUTER. 
ESP_AMA 
N O T I C I A S R E G r l O N A I - B S . 
C A S T I L L A L A V I E J A 
E L B A N C O C A S T E L L A N O 
Los p e r i ó lieos de V a l l a d o l i d se oca • 
pan con gran elogio de la c r e a c i ó n en 
aquel la cap i t a l de un "Banco Caste-
l l a n o " de c a r á c t e r popular y destinado 
p r i cc ipa lmeo te á beneficiar la riqueza 
de la r e g i ó n castellana. 
E l Banco se crea con un cap i ta l 
efectivo de seis mil lones de pesetas, 
d i v i d i d o en 12 000 acciones de 500 pe-
setas cada una. Los fundadores ge pro-
ponen a u x i l i a r al comercio, concedien 
do á cuantos lo solici ten el c r é d i t o que, 
por so f i t u a c i ó n e c o n ó m i p a y por sus 
ap t i tudes para el negocio, merezcan. 
E s t i m u l a r la i n s t a u r a c i ó n de centros 
fabri les. Conceder c r é d i t o s a g r í c o l a s , 
basados en el e s p í r i t u de a s o c i a c i ó n y 
de ahorro, de tan grande impor tanc ia 
para el p o r v e n i r d o Cas t i l l a , Y apoyar 
á las clhses prole tar ias para que pue 
d a n atender decorosamente á sus ne 
cesidades. 
O r é e s e qne antes de la c o n s t i t u c i ó n 
de l Banco se c u b r i r á siete veces la can-
t i d a d de seis mil lones preenpaestada. 
E l Banco se i n s t a l a r á en el m a g n í f i c o 
palacio de O r t i z Vega , s i to en la calle 
del D u q u e de la V i c t o r i a , el cual vue l -
v e á se rv i r para el objeto á qne en su 
d i a ftié const ru ido. 
E l nombramien to de empleados se 
e f e c t u a r á «n breve por medio de nna 
o p o s i c i ó n ' v e r d a d , " no como las que 
se usan en E s p a ñ ? ; todos s e r á n inamo-
vibles , á menos de i n c u r r i r en grave 
fa l ta , y l l e v a r á n , sobre so soeldo, una 
p a r t i c i p a c i ó n en los beneficios. 
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F A M I L I A 
-POR— 
HECTOR MALOT. 
(OBRA rRtJMAl'A POR LA ACADEMIA FRAjíStsA) 
(lífta : . \ i. publicada en edirió i <j« Injo, y con 
pTimoroet* lámiLa* ea la íiibdt'cca Universal de 
los Kitr. Moutacer r Simín, de ISircetoua, »<> haba 
de reí ta ea la hbreiía de U. Luia Artiaga. San Ifi-
gnel, 3.) 
( C o o l i n á a.) 
¡ Q a é felices eran aquellas que p o d í a n 
f ranquear el u m b r a l de la t ienda ten 
l a d e r a para comprar cuantos g é n e r o s 
quis ie ran! D u r a n t e sus largas paradas 
delante de la t ienda, habia vis to ame-
nodo obreras de la f áb r i ca en t ra r a l l í 
y sa l i r con paoaetes cuidadosamente 
arreglados, que o p r i m í a n cont ra so se-
no, y entonces d e c í a s e qne aquellas 
a l e g r í a s no eran para elhi , por lo 
menos entonces. 
Mas ahora p o d í a en t ra r en la t ienda 
si q o e r í a , poesto qoe l levaba en la ma-
no tres monedbs sonantes, y no s in pro-
funda emoc ión traspaso el umbra l . 
— ¡ Q n é deseas, o i ñ a t — p r e g u n t ó con 
mocha c o r t e s í a y sonrisa afable ona 
moje r p e q u e ñ a de avanzada edad. 
Como h a c í a la rgo l a rgo t iempo que 
DO la hablaban con í e m e j a n t e d o l i u r a , 
r e r n n e se t r a n q o i l i z ó . 
— ¿ Q u i e r e usted d e c i r m e — p r e g o n t ó — 
E n t r e loa accionistas figoran loa se 
fíorea Cuesta y Santiago, m a r q u é s de 
U r q u i j o , A l o n s o Pesquera, A l l e n d e y 
o t r o s opulentos capi ta l is tas , comer-
c i a n t e s y a g n c n l t O T e s . 
G A L I C I A 
S ^ g ú a La Integr idad, de T u y, se ha 
desarrol lado en aquel la c iudad la epi-
demia variolosa. _ %Qfitj«^_ 
D i c e n de la C o r o ñ a qne en P u n t a 
Leos, p r ó x i m o á Aneoradoi ro , debajo 
del monte Louro y muy cerca de la en-
t r ada de las r í a s Muros y Noya , apare-
ció el d í a 29, q u i l l a al sol, un pai lebot . 
De las averiguaciones pract icadas en 
el casco, recogrido por unos pesaadores, 
r e s u ' t ó ser el pai lebot un barco f r a n c é s 
denominado G e r m ú i , de la m a t r i c u l a 
de Nantea. 
E l buque tiene de desplazamiento 
cien toneladas, es de nueva constr uc -
c ión y v e n í a cargado de corcho. 
El barco h á l l a s e bastante destro-
zado. 
S a p ó n o a e qne la t r i p u l a c i ó n se a h o g ó . 
E n las aguas inmediatas á donde 
a p a r e c i ó el buque n á u f r a g o , s a l i ó á l a 
costa un c a d á v e r . 
Corapletamente desmantelad?, e n t r ó 
hace pocos d í a s en el puer to de V i g o , 
remolcada por un vapor, nna barca que 
arbolaba en el pico de la cangreja l a 
b a i d e r a dinamarquesa. 
L l á m a s e Vnlp/iraisn, y es un proeir -
so buque de 030 toneladas de r c g H t r o . 
iS*lió e l ' d í a 20 de dieiembn1» do C^r-
d i f t cargada de c a r b ó n para Z a n z í b a r , 
v i é n d o s e sorprendida en a l ta mar á las 
ponas s ing 'adoraa por loa pagados tem-
poralea. E¡ 23 y 29 fnó cuando c o r r i ó 
inminen te pel igro luchando desespera-
damente con el v iento y con el mar, 
que c a n s ó á bordoj considerables des-
trozos. 
Se rompieron el palo t r inque te y el 
mayor, a q u é l por so base y é s t e por e l 
tercio superior; r o m p i ó s e t a m b i é n par te 
del meaana; el velamen q u e d ó hecho 
tr izan; los botes se convi r t i e ron en as-
t i l l as . L a cubie r ta del barco p a r e c í a 
el fondo de una casa ruinosa, y v i én -
dolo de ^erca m á s bien pudiera creerse 
que el F o ^ r t r a í s o fué des t ru ido á c a ñ o 
nazos que por los embates del O c é a n o . 
T a l es el aspecto que presenta á la 
v i s t a del espectador. 
Calmado el temporal la barca q u e d ó 
aboyada, á merced del mar, hasta que 
el d ia 30 fnó avis tada por el vapor i n 
g!ós Af i ihanis ta iu , h a l l á n d o s e á 200 mi -
llas de las islas C í e s . 
L E O N 
l?e E l Porvenir de Lión, copiamos lo 
s ign ien t f : 
' Como h a b í a m o s anonciado, se ha 
coas t i to ido nna Soriedad a n ó n i m o , con 
residencia en L ( ó n , con el t í t u l o de 
Of í s tüh y León, y cuyo objeto es la e x -
p l o t a c i ó n de transportes de viajeros y 
m e r c a n c í a s por medio de a o t o m ó v i l e s 
entre diversas potv aciones unidas entre 
M por carreteras ó enlazadas con las es-
taciones del fe r rocar r i l , siendo la p r i -
mera l í n e a en qoe se e s h i b l p c e r á e l ser-
vic io , la de Palanquines á Valenc ia de 
D . Jnan , y cont inuando d e s p u é s con 
otras no menos importantes en las pro-
vincias de Pa lenc iay V a l l a d o l i d . 
E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n le pre-
side D . Fernando Merino v forman par-
te de él los s e ñ o r e s D. Mariano F e r -
n á d e z de las Cuevas, D , Nicasio Gn i f a -
sola y D . Manue l Diz B e r c e d o n i » y 
siendo director gerente nuestro amigo 
D . J o a q u í n R. del Val le . 
E l mater ia l encargado es del sistema 
Scotte, de uso corr iente en Franc ia é 
Ing la te r ra , donde hay en e x p l o t a c i ó n 
muchas l í neas , y es el que usa la A d -
m i n i s t r a c i ó n í r a n c e s a y el cuerpo de 
A r t i l l e r í a , para t ransportes en P a r í s y 
algnnos departamontos, y que en breve 
veremos c i rcu la r por nuestra p rov inc ia 
y l i m í t r o f e s . 
A u n q u e el negocio e s t á tornado en 
firme, y por lo t an to el cap i t a l asegu 
rado, se ha pensado dejar á d i s p o s i c i ó n 
del { ú b l i c o un corto n ú m e r o de a c i o -
nes, para que todo el que quiera, espe 
cialmente en las localidades servidas, 
poeda interesarse este negocio. 
Mucho celebraremos que en esta re-
g ión de E s p a ñ a se fomenten las indus-
t r i a s , con lo que no solo aumenta el bie-
nestar del pais, sino que. se ennsigoe 
tengan honroso emj i^o loa capi ta les 
que antes estaban muertos ó mal colo-
cados y o c u p a c i ó n l u c r a t i v a á m u l t i t u d 
de obreros." 
S A N T A N D E R 
L a d i r e c c i ó n general de A d u a n a s ha 
publ icado la p r imera parte de la Esta-
d í s t i c a general del comercio ex te r io r 
de E s p a ñ a en 1898, 
De las 21 p rov inc ias m a r í t i m a s f igu-
ra Santander por el LÚmero de tonela-
das de m e r c a d e r í a s descargadas, l a n o -
vena, por este orden: 
Barcelona 78a.C19 
Vizcaya . , 5 0 i 1( 
Valencia 239 335 
M u r c i a 180 002 
H u e l v a 105 3 o l 
^ á d i z 103 <)03 
M á l a g a 97.000 
á q u é precio vende sn percal el 
menos caro. 
— Le tengo de cuarenta c é n t i m o s el 
metro. 
Per r ine e x h a l ó un snspiro de satis-
facc ión . 
— ¿ Q u i e r e usted cor tar dos metros? 
—Te adv ie r to que no es muy resis-
tente, mientras qoe el de seseuu cén -
t imos . 
— M e basta el de cuarenta. 
—Como gasten; yo lo he d icho t a n 
eólo para que sepas lo que compras , 
porque no me agradan las quejas. 
— N o le d a r é á usted n i o g n u a . se-
ñ o r a . 
L a mujer h a b í a cogido la pieza de 
percal de cuarenta c é n t i m o s , y Per r ine 
o b s e r v ó que no era blanco ni lustroso 
como el que a d m i r ó tantas veces en el 
escaparate. 
— ¿ Q o é m á s se te o f r e c e ? — p r e g u n t ó 
la teodera d e s p o é s de haber rasgado 
el percal , que p r o ü o j o nn c ru j ido seco. 
—Quis iera un poco de h i l e . 
— En ov i l l o , en madeja ó encarre t fc t . . 
— E l mas barato. 
— A q o i tienes on o v i l l o de diez cén -
t imos; lodo impor t a diez y ocho Siiel-
dos. 
A so vez Per r ine e x p e r i m e n t ó la ale-
g r í a de sa l i r de aquel la t i enda estre-
chando entre sos brazos losdos metros 
de percal envuel tos en un d i a r i o v ie jo : 
de sus tres francos no h a b í a gastado 
m á s que diez y ocho eneldos; de modo 
f Sev i l l a 84.588 
" Y Santander 81.197 
Por los derechos do las ton«5lada8, el 
n ú m e r o de orden v a r í a de este modc: 
Barcelona (MÍ 837 
V i z c a y a 208.20S 
Valencia 233 513 
Y Sentander 112.518 
aventa jando á las provincias qno des 
ca rgaron mayor n ú m e r o de toneladas 
en sus poertos* 
Para el n ú m e r o de viajeros desem-
barcados, la p rov inc i a de Santander fi 
g u r a la segunda tvm 24 239, d e t r á s de 
C á d i z , que da 40 730 Pero por los de 
rpohns, Sautan.ier ^s IH p r i m e r a con 
22 073 pesetas, cont ra 10 818 d é l a pro 
v i n c i a m a r í t i m a . 
Desde Is la nos escriben d i o i ó n d o n o a 
qne han comenzado ya los t rabajos pa 
ra la o o n s t r n c f i ó a de una f á b r i c a de 
escabeche en C^bo Q i e j o , 
LOH trabajos se l levan con g r a n ac t i -
v i d a d , y ea de o?perar qne para l a p r i -
m a v r r a p r ó x i m a e s t a r á ya funcionando 
la f á b r i c a , qn^ , s e g ú n i w ü mttm no t i 
cias, ha de ostentar el t í r a l o de ' 
C a l d e r ó n ? . " 
Los propietar ios de la nueva f á b r i c a , 
s e ñ o r e s F . - r n á n d ^ z y C o m p a ñ í a , se pro-
ponen d a r nn gran desarrollo á la i n -
dus t r ia escal íecher í» , montando, a d e m á s 
de la f á b r i j a de Ct*bn Qaejo, o t ras de 
la misrrm clase on V c r i o s puntos de la 
costa C a n t á b r i c a . 
S e g u í informes fidedigno?, en la fA-
brioa cuya c o n ^ i r n c c i ó n h * c o m e n z ó l o 
ahorí», se r e u n i r á n todos los elementos 
modernos aplicables á la i n d u s t r i a es-
cabechora. 
L a no t ic ia de la c o n s t r u c c i ó n de» la 
f á b r i c a de Cnbo Quejo ha sido rec ib ida 
con mucho j ú b i l o por los habi tan tes de 
los pueb'oa comarc inos , porgue en 
el la han de ha l la r o c u p a c i ó n provecho-
sa muchos brazoa hoy ocioso.0. 
E ! d í a 31 de dic iembre ú ' t i roo se de-
c l a r ó un incendio en e! monte tUaiar io 
Cerro de Viouo , t é r m i n o de Vio f lo y 
perteneciente á la Hacienda. 
A las diez de la noche los esfuerzos 
de loa vecinos y de la gua rd ia c i v i l de 
Renedo lograron localizar el fuego. 
E l incendio c o m e n z ó por haber pue?-
to fuego á onos matos, en el s i t io deno-
minado l l iocabo , los j ó v e n e s Ricardo 
Mirones y Manuel G a r c í a , h a l l á n d o s e 
apacentando sus ganados en dicho 
monte y á las cuat ro y media do la tar-
de, hora en qoe c o m e n z ó el fuego, que 
se p r o p a g ó r á p i d a m e n t e á consecuen-
cia del fuerte viento que reinaba. 
Bo 5 000 pesetas se caleolan las pé r -
d idas ocdsioaadas por el fuego. 
E n el poeb lode Qoi jano ( P i é l a g o s ) 
ha fallecido, á los ochenta a ñ o s do 
edad, el Excrao. ó l i m o , s e ñ o r don 
Ben i to Otero y Resil lo, Cabal lero c ru -
zado, Gen t i l hombre de C á m a r a , ex 
senador del Reino y t x d i p n t a d o á Cor-
tes. 
Por propios m é r i t o s h a b í a l legado el 
s e ñ o r Otero y Rosi l lo á oenpar esos 
elevados puestor; mas no le d e s l n m b r ó 
en ellos el esp'endor de la p rosper idad , 
o uno no le a b a t i ó luego la pesadorabre 
de l i n fo r tun io . 
F i g u r ó mucho en loa pr imeros a ñ o s 
de 1» R e s t a u r a c i ó n : fué d ipu t ado en 
las C » r t ' s Const i tuyentes , y , s e g u í 
liamos o íd >, persona muy g ra t a a! rey 
don A ' f i n s o X l [ , de qoien r e c i b i ó se-
ñ ü l a d a a muestras de aprecio, entre 
o t r a^ el t í r a l o y cargo honor í f i so de 
G e n t i l h v n b r e de C á m a r a . 
En S+ntander era ona personal idad 
m u y s ü i e n t e y e n n a p í c o a : don B e n i t o 
Otero , como aqTÍ se le l lamaba s ieoi ' 
pre, de-e n p e ñ ó en esta cap i t a l cargos 
m a t i m portan ten, eo los c u a l e á • e dia-
t m g n i ó por su acrisolada h o n r a ü e z y 
r e c t i t u d de c a r á c t e r . 
F u é , ai no nos ea infi-d la memoria , 
d u r a n t e birgos a ñ o s presidente del an-
t iguo ecotnio de bvr r i l e ros de esta d o -
l a d , q i ^ , ou los p ró^p- í ro i t iempos de 
» exp^r ta ' i ió ;» de h e r i d a » á las A n t i -
l las, era nna A j o c i a c i ó a muy podero-
sa. 
Precisamente cuando, r e c i é n elevado 
al Trono , v i s i t ó por vez p r imera esta 
cap i t a l don Al fonso X I I , recordamos 
que esta A s o c i a c i ó n pres id ida por el 
s e ñ o r Otero e r i g i ó en el muelle, en ho-
nor del j o v e n monarca, no o r i g i n a l y 
a r t í s t i c o arco, formado todo de b a r r i -
les, toneles, l istones, duelas y otros 
objetos propios de la i n d u s t r i a ba r r i l e -
ra ; arco que l l a m ó grandemente la 
a t e n c i ó n de todos, y del monarca mis-
mo. 
D o n Beni to Otero , que siempre fué 
buen amigo de sus amigopf p ro tec tor 
de muchos, dispensador de mercedes 
en sus t iempos de bienandanza y v a l i -
miento, v i ó amargados los ú l t i m o s 
a ñ o s de su v ida , pasados en modesto 
re t i ro , por decepciooes dolorosas, como 
acontecer soele á todo bombre que des-
de las a l t o r a s d e ana b r i l l a n t e p o s i c i ó n 
social cae un d í a en los brazoa de la 
adversa suerte. " T é m p o r a si f u e r i n t * ú 
bUa, solus eris,1- d i jo el poeta y confir . 
ma constantemente la experiencia. 
S in embargo, el nombre de don Be-
n i t o Otero era a ú n pronunciado con 
respeto por amigos y adversarioe. Y 
bien se puede « f i r m a r que s e r á , en San-
tander especialmente, muy sent ida la 
muer te del ser Otero . 
Como mueren los verdaderos c r i s t i a -
nos, loa creyentes de c o r a z ó n , los de 
firmes y a r ra igadas creencias c a t ó l i -
cas, a s í ha muer to el caballeroso y ve-
norablo anciano, i l u s t r í s i m o s e ñ o r don 
Manoe l de la Escalera. 
D a la l i s ta de los boenos ha b o r r a d o 
la muerte el nombre de t a n cumpl ido 
y respetable s e ñ o r pero puede asegurar* 
se (jue, s iquiera por g r a t i t u d , no se bo" 
r r a r á on Santander su recuerdo, sobro 
todo de la memoria de quienes le t r a t a -
ron y hubieron de honrarse con su 
amis t ad , s iempre g ra t a , s iempre con-
secuentej como prop ia de ¡a h o m b r í a 
de bien y del bondadoso c a r á c t e r qne 
te d i s t i n g u í a . 
ames B i n e 
Aunque estns palabras son las que generalmente encabe-
zan Las bamlos de las Autor idades , consto que no es n i n g ú n 
general el que hab la esta vez á los habitantes de Cuba; son 
los hermanos J o s é y M a n u t l G u t i é r r e z Cueto; los amantes 
de este hermoso p a í s por cuya prosperidad y engeande f í i r a i en -
to velan constantemente. Estamos dispuestos á levantar la 
r iqueza y el esp i r i ta publico, medio el m á s seguro para le-
vantarnos nosotros. 
Capitas bordadas para Señora á $ 1.50, son de 5.30. 
Capitas bcráadas para niñas á 1-50, son de 5.30. 
Abrigos para señora*, di s ü a y lana á 4.24. son d5 8.50 oro. 
Salidas de teatro y baile á 21:0, son de 31.50. 
Pañuelos finos para hombre á 15D docena, soi de S 3. 
Paüuelos para caballero color y blanoos á 5.30, soa de 8.50. 
Plñnelos de fantasía para caballero y señora á 8.50, son de 10.60. 
Medias negras y colores desde 10 centavos hasta 2 pesos. 
Hedías francesas para señora y hombre á 5.30 dna. son de 3.50, 
Lanas muy finas para vestidos á 15 centavos, s:a de 30 cts. 
Batistas colores y blancos para vestidos á 25 cts., son de 40 cts. 
Franelas para tnjes de niño á 15 cts., son de 30 ct?. 
Holandas crudas finas á 10 cts. son de 15 cts. 
Holandas colores para trajes de s.ñora y niñas á 23 el, son de 40 o l 
Toallas colores finas á 10 centavos, son de 20. 
Creas hilo superiores á 15 centavas, son de 23 centavos. 
Cotarzas hilo puro á 30 centavos, es de 45 centavos. 
Chales blonda negros y blancos, á $ 2 soa de $ 4. 
Warandoles para sábanas desde 15 
Manteles de mesa á 1.50, son de 3 
ceaUvo] hxstx 
peses . 
5 2 , 
TELÉFONO 
• entre Habana y Compostel l 
m m m u í m m m LOYOLÍ 
c 117 alt 84-7K rtt « 
da por sus manos. 
A<}ael d ia , caanfio se p r e s e n t ó en 
casa do la madre Francisca, R o s a l í a 
brazo en cabest r i l lo 
— ¡ C a r a d a ! — e x c l a m ó Perr ine. 
— No, solamente se me permite l e -
v a n t a r t e y salir nn ra to ai pa t io . 
Rebosando de a l e g r í a al ver á su 
c o m p a ñ e r a , Per r ine s i g u i ó i n t e r r o g á n 
qoe le quedaban cuarenta y d o á h i s t a q n i r i d a oon su t r aü t i j o , cor tada y co.ii 
el s á b a d o siguieotej es decir , qae des-
p o é s de re t i r a r los ve in t iocho saoldos 
qae necesitaba para el p a n d e la sema-
na, r e s t á b a l e un capi ta l de catorce pa-
r a loa imprevis tos ó loa ahorro?, pues-
to que no t e n í a qae pagar a lqu i l e r de 
casa. 
Pe r r iue c r a z ó á la carrera el c amino 
que la separaba de su isla, adonda l le-
g ó sofocad*; pero esto ñ o l a i m p i d i ó 
ponerfie á t raba ja r desde iuego, p a e « 
habiendo pensado ya mucho sobre la 
hechura que d a r í a á su camisa, no era 
necesario ocaparse m á s de esto: lo ha-
r í a con jare ta , en p r imer lugar , porque 
esto era lo máa sencillo y menos d i f íc i l 
de ejecutar, paesto qae no h a b í a cor-
tado j a m á s camisas y c a r e c í a de t i je-
ras, y d e s p u é s porqae se p o d r í a u t i l i -
zar para la nueva el c o r d ó n de la an t i -
g u » . 
Mien t ra s no ge t r a t ó m á s que. de cos-
t a r a , las cosas fueron b ien , si no para 
e n g r e í r s e con sa t rabajo, por lo menos 
con la a u ü e i e u t e pe r f ecc ión pa ra que no 
fuera necesario rehacerle. Los apuros 
mejor que LIO entrei», porque te t iene 
ojer iza . Mejor es que vengas por la no-
chr , porque á esta h o r a r e s t á ocupada. 
P e r r i n e e n t r ó en el t a l l e r con t r i s t ada 
fué la qae le s a l i ó al encuentro con el • por este recibiai iento. ¿ Q u é cu lpa t e n í a 
i e l la si no p o d í a con t inua r hab i t ando el 
I aposento c o m ú n de la madre Francia-
i caT 
| Todo el d í a estuvo dominada por es-
ta i m p r e s i ó n , que fué m á s p ro funda 
i cuando ño r la ñ o c h a se e n c o n t r ó sola 
dola; pero la j o v e n contestana como á í en sa re t i ro , s in tener nada en q u é oca 
la fuerza. 
i Q u é t e n d r í a f 
A l fin hizo una p regun ta que i l a m i 
nó á Perr ine . 
— ¿ D ó n d e te alojas ahoraT—dijo. 
N o a t r e v i é n d o s e á contestar, P e r r i 
ne a p e l ó á subterfugios. 
— E r a demasiado caro para m í — r e 
paso,—y no rae quedaba nada para co 
I mer y vest i r . 
—¿Y has encontrado algo máa bara 
i to en o t ra parte* 
— N o pago nada. 
R o s a l í a permanec ió un momento i n -
y las dificultades comenzaron en e l ; decisa, y d e s p u é s se dejó llevar de la 
momento de cortar las aberturas para i curiosidad, 
la cabeza y los brazos, operac ión que i — ¿ E n casa de qulénT—replicó, 
le parec ió tan grave no teniendo m á s j E s t a vez Perrine no pudo eludir una 
ú t i l e s que su nava j i tay el tajo, que no l pregunta directa. 
sin temblar an poco se arr iesgó á co- ] — T e lo diré más tarde—repuso, 
menzar el corte de la tela. Por fin lo i —Cuando quieras; pero te adver t i ré 
c o n s i g u i ó , y el martes por U m a ñ a n a ; qne cuando vengas y veas á la t ía Ce-
podo ir ai taller con camisa nueva, ad- \ uobia ea el patio 6 en la puerta, será 
parse, por p r imera vez en los ú l t i m o s 
ocho d í a e . Entonces, á fin de dis t raer-
se, o c u r r i ó l e pasearse por las praderas 
que rodeaban su isla, lo cua l no h a b í a 
t en ido t iempo de hacer a ú n . L a tarde 
era hermosa, serena, no des lumbrado-
ra como l a s q u e ella recordaba haber 
vis to en su infancia en su p a í a na t a l , 
n i tampoco sofocante bajo nn cielo 
azul obecaro. sino t i b i a y de una c l a r i -
dad tamizada , que p e r m i t í a ver las co-
pas de los á r b o l e s baQAdas en un v a -
por de oro p á l i d o . Los henos, que a ú n 
no estaban maduros, pero cuyas p U n -
taa p e r d í a n ya sus tíoree, d i f u n d í a n por 
el aire m i l perfumes que se concent ra -
ban formando un aroma embriaga-
dor, 
A l sa l i r de sa isla s i g a i ó ¡a o r i l l a de 
la charca avanzando é n t r e l a s hierbas 
que desde su crec imiento de la p r i m a -
vera no h a b í a n sido holladas por na-
die, y v o l v i é n d o s e de vez en cuando, 
mi raba á t r a v é s de ios c a ñ a v e r a l e s su 
Por sus propios merec imien tos , p e í 
su labor ios idad , d e s e m p e ñ ó cargos de 
impor t anc ia , c o n t á n d o s e entre ellos e l 
de jefe super ior de la A d m i n i s t r a c i ó n 
c i v i l y el de delegado de Hac i ead* de 
Barce lona , en o c a s i ó n en qoe esta p r o -
v inc i a necesitaba para t a l cargo u n a 
persona conspicua, un hombre de re-
conocida competencia. 
N o es esta c iudad qoiea menos deba 
estar reconocida á taa d i g o í s i m o se-
ñ o r , pues por su i o i l l eocia y m e d i a n t e 
sus trabajos hubo de crearse en S a n -
t ande r la Socursa l del i ; meo de K s -
pafi i . d e s e m p e ñ a n d o él d u r a n t e a lga -
nos a ñ o s , oon b e n e p l á c i t o de todtM l a 
d i r e c c i ó n de l mismo. 
.-'-.•..-if V A L E N C I A 
D a f a l l r c ido en V a l e n c i a el r e spe ta -
ble s e ñ o r b a r ó n de L l a u r i , p^dre d » loa 
s e ñ o r e s barones de F e r r a t e i g y V a l í -
v e r t . 
T a m b i é n ha fal lecido el snb in t fndea -
te m i l i t a r don J o s é I b i ñ e z S á n c h e z . 
Copiamos de Las Provincias de V a -
lencia del 9 de Enere: 
" Y a se va poniendo en c la ro lo ocu-
r r i d o en la supuesta fa l s i f icac ión de las 
hojas del p a d r ó n . E l a lcalde s e ñ o r 
Dóre la , como di j imos , y como no po-
d í a menos de suceder, ha dedicado a l 
asunto la a t e n c i ó n qne por su impor -
tanc ia merece, y p ú b l i c a m e n t e m a n i -
fes tó en la s e s i ó n celebrada ayer t a rde 
por el A y u n t a m i e n t o , qne el hecho es 
c ie r to , si bien resu l ta dif íc i l saber y a 
el n ú m e r o de hojas fals if icadas. 
Comprobado el chanchul lo , el s e ñ o r 
D o r d a , s in p é r d i d a de t iempo, h izo 
ayer m a ñ a n a la denuncia an te el fiscal 
de S. M . , para que los t r i buna le s se 
encargnen de depurar los hechos y de 
dar al c n l p a b l e ó culpables el cargo que 
por su de l i to merezcan. 
Estas manifestaciones fueron m u y 
bien recibidas por el A y u n t a m i e n t o , y 
loa concejales todos e logiaron c u m p l i -
damente la a c t i t u d e n é r g i c a d e l A l -
calde. 
A d e m á s , el s e ñ o r D o r d a , qne con 
aplaaeo general e s t á dispuesto á q u e 
el ceriFo de Valencia no tenga la m á s 
p e q u e ñ a mancha, propuso y se a c o r d ó 
la r e v i s i ó n de todas las h n j a p , que. h e -
cha con la eFcrnpolofvided qne se desea 
d a r á , seguramente, el reeui tado ape-
tecido. 
fia cuanto á lo^ autores de la f a l s i f i -
c a c i ó n , hasta ahora solo resu l ta uno ; 
el s e ñ o r G ó m e z Oabedo, denunc iado 
por el c o n e j a l de la fus ión r epub l i ca -
na s e ñ o r Taroncher . Si hay a lguno m á s 
compl i cado , como antes decimos, los 
t r ibnna les lo d i r á n . 
T a m b i é n resu l ta m u y d i g n o de t e -
nerse en m e n t a lo d icho por el conce-
jal s e ñ o r Maestre. H a habido fa l s i f i -
cadores de hojas, pero ha hab ido t a m -
b i é n empleados del a y u n t a m i e n t o q u e 
las d ieron por centenares, s in a v e r i -
gnar para q u i é n eran, n i el uso que de 
e ü a s i b a á hacerpe." 
H a mu< r to un joven m o y conocido 
en la bnena sociedad de Va lenc i a y 
m o y s i m p á t i c o á cuantos t u v i e r o n e l 
gasto de t r a t a r l e . 
D o n J u a n Fontana l s Pn ja l , joven , 
I oseedor de cuant iosa fo r tuna , rodea-
do de los cuidados de a m a n t í s i r o a f a -
m i l i a , as is t ido por m é d i c o s de receno-
c ida ciencia y de jus ta fama, ha pagado 
sn t r i b a t o á la t i e r ra cnamla para él l a 
v i d a p o d í a tener mayores encantos y 
cnando por las oireunstancias i n d i c a -
das se encontraba en condiciones de 
poner nna mayor resistencia á l a 
moer te . 
Y es que con t ra é s t a no hay a rmas 
cnfuido s t ñ a i a á uno de sus v i c t i m a s . 
E l en t ier ro del Sr. E'ontanals fnó mo-
desto, en c u m p l i m i e n t o de BU d ispos i -
c ión t e s t amenta r i a . 
T e ' r p r a f í a n de Pana qne la empresa 
del N o r t e ha r emi t ido á la del M i d i u n 
t ren cargado de naranja va lenc iana . 
Cada v M g ó n l leva nueve toneladas y 
f l pe«o rota l de la e x p e d i c i ó n es de 
UUMJOO k i i ó í r r a m o s . E l t ransbordo se 
bizo sin n i n e ú n inc idente . 
L a naranja valenciana vend ida e n 
P a r í s hasta la fecha, i m p o r t a , s e g ú n 
noticias, 125 000 francos. 
D u r a n t e el pasado a ñ o fondearon e n 
el puer to de Va lenc i a 3 033 buques d e 
todas clases, qne desembarearnn 23.190 
p e a j e r o s y descargaron 707 093 tone-
ladas de cargamento. 
Loa ladrones penetraron en l a i g l e -
sia de Clocan forzando la pue r t a de l a 
Hacristia, desde enyo pun to l legaron a l 
templo, despojando á las i m á g e n e s d a 
alha jas y vestidos, y l l e v á n d o s e del re« 
tab le del a l t a r mayor u n c o p ó n conva* 
r í a s sagradas formas, u n cá l i z con sa 
patena d e p i a t a , u n a c o c h a r i l l a y o t ros 
objetos. 
Se hacen d i l igencias pa ra su cap 
t o r a . 
SE VENDE 
por asuetos de familia na bnon restaorsn' muy bien 
sMuado, ceLtro d« la capUsl. E«cr bir C. Diario da 
la Marica. 8.4 13d-9 13R-9 
re t i ro , el caal se c o n f u n d í a tan bien con 
el t ronco y las ramas de ios sanees, que 
los animales s i l vestres no d e b í a n segu-
ramente sospechar qne aquel lo era o b r a 
del hombre, donde é s t e p o á í a e m b ó s -
came y acecharlos con nna carab ina . 
E n el momento e» que, d e s p u é s de 
nna de aquellas paradas, ent re c a ñ a s 
y juncos iba á snbi r de nuevo hacia el 
r ibazo, p r o c ú j e s o á sus pies un r u i d o 
que la a t e m o r i z ó , y ana cerceta se a r ro -
j ó espantada al agua. Entonces, m i -
rando al s i t io de donde acababa de sa-
i r , Per r ine d i v i s ó ua n i d o f o r m a d o coa 
briznas de h ierba y plumas, en el cua l 
h a b í a varios huevos de un color b lanco 
sacio ció manehi tas de color de avel la-
na ; pero en vee de hallarse esto nido 
eu t i e r r a y en t re las hierbae, Ü ) t a b » 
en la superficie l í q u i d a . Pernue lo exa-
m i n ó aigon-is minutos , y o b s e r v ó q u e 
estaba cons t ru ido de manera qne se 
elevase ó bajase s e g ú n Ja crecida de 
las aguas, y tan bien rodeado de ca-
ñ a s , que n i la corr iente , si algona ave-
n ida la produjese, ni tampoco el vien-
to p o d r í a o arrastrarlo. 
Por temor de inquietar a l a hembra, 
Perrine fué á situarse á cierta distan-
c ia y p e r m a n e c i ó inmóvi l . O c a l t a en 
las altas hierbas entre l a s cuales se 
hizo invisible al sentarse, e s p e r ó p a r a 
ver si l a cerceta vo lver ía á s u nido; 
j>ero como no reapareciese, dedujo que 
noincucaba a6a y que aquellos h a e v o » 
eran recién pues to» . 
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e s c r i t o s e x p r c s a o i e n t e 
PA.RA E l ; 
V I A R I O n u L A M A R I N A 
U a d r i i ^ l enero de 1000 
Enfre las dain*fí e x t r a o j e r a í » , el nía-
t i imotuo de la Princesa Isabeles mo-
t i v o de c o n v e r s a c i ó n amena é inte-
r» sante. ü n enlace a^í, no ae v é todos 
los d í a s , e s c r í h e o m e de Par -^ y escr i -
b í yo á mi vez eu no r e c u t i ü o q u é o ró 
nica. 
Toda p o n d e r a c i ó n lea parece escasa 
tratAndoer d elogiar el t raje napc ia l , 
qae ea de raso blanco; el de c r e s p ó n de 
la china color rosa, qae l a c l ó ea la soi ' 
ÍÍ'Í de control y el que l l evó da viaje , 
qoe es de p a ñ o encarnado coa borda-
dos de p a s a m a n e r í a negra, formando 
oanrichosoa dibajos. 
E l equipo, s e g ú a los que Ip bap vis-
to, es notable; es., como dicen ios fran-
cesos, "une Jlc.vraison de jevneusse l i t i a -
le ove cune «'¡volée de papillons o t ' od i -
S(a) x mouches d i n m a n t i . " En él a b u n -
dan, á m á s de la inmejorablo ropa 
blat-ca, las ricas sedas, los to rnaso la-
dos terciopelos, inf in i tos sombreros; y 
entre soberbios encajes, el an t iguo y 
precioso guipar , a l ternando con el t u ! 
fino, funwimo. Gni rna ldas de o r q u í d e a s 
sdotr .an el manto real , de ana riqueza 
cv/;v.s7a, recamado de oro. Para las jo-
yas, dicen que no hay palabras: a s í es 
qae bien puedo exclamar: ¡v no dtg» 
nnda las joyas;! entre las cuales hay, 
no solo oa collar de piedras preciosas, 
an i iguas , f-í que t a m b i é n otras muchas 
proseas que ostentan esmeraldas y 
per 'as de incab ulable valor . 
L a princesa Isabel, filie de Franca 
estaba hermosa con ©1 traje nupc ia l ; 
vetue comme un l i s ; p a r e c í a un cuadro. 
Tiene veinte a ü o s ; es boni ta , rub ia , es-
bel ta ; se parece mn^ho á otras nrinoe-
sas de su famil ia , fiüet de F t á n o e tam-
b i é n . Esta Isabel naHÓ en plena Ñor-
m a n d í a , en e l c a s t ü ' o d -Bu, e a o ' ó u d i d a 
m a n s i ó n que m a n d ó edificar l i gmnde 
MademoiuU-, m a n s i ó n que heres ló el 
conde de Toulouse, hijo segundo de 
L o i s X I V y d é l a Montespran . 
L a princesa Isabel ha casado con su 
pr imo hermano, el pr inc ipe J u a n de 
Orlcan?; tiene cuat ro a ñ o s m á s que 
ella. 
L a ceremonia nupc ia l se c e l e b r ó en 
í o r k Bouse, m a g n í f i c a residencia d o n -
de los condes de P a r í s , padres de la 
princesa Isabel, han v i v i d o duran te el 
la rgo dest ierro. 
L a duqnesa de Char t res , madre de 
la novia, l levaba, sobre traje de seda 
rosa, los h i s t ó r i c o s encajes que perte-
necieron á M a r í a A n t o n i e t a . 
Los lazos L u í s X V , que tan to se 
asan ahora, c o n s t i t u í a n el m á s bello 
adorno del a t a v í o de la princesa Valde 
mar de Dinamarca , hermana mayor 
del r e c i é n casado. 
L a corona de azahar que l levaba la 
princesa Isabel era p e q u e ñ a ; el velo, 
de ponto de Alencón y te j ida eo él 
la corona real, entre m a c h í s i m a s flores 
de l is . 
L a coadesa de P a r í s , que l l eva a ú o 
medio luto por la muer te de su esposo, 
l u c í a toilette de damasco de Indias , co-
lor gr is perla coa aolicaciones de ter-
ciopelo, rodeadas de fe lp i l l a . Capota 
gr i s aosortíe y vaporoso velo de gasa 
gr i s bastante largo. 
L a princesa Luisa , falda redonda de 
m o a r é color rosa p á l i d o , corpino de 
encaje Malinas , y en la cabeza chi/fon 
ros¡í. 
M á s aíM que el lujo y la elegancia 
en las toilettes, merecen especial men-
c ión las joyas de toda la fami l i a . Tan -
to la condesa de P a r í s , como las duque-
zas de Chart res , Orleans y Aos ta , 
poseen p e d r e r í a s de t an to m é r i t o , que 
no es fácil encontrar las sino en estu-
ches a n t i g u o s . . . . y princ 'ers . 
A p a r t e esta magnificencia, el la jo 
en los trajes lo acentuaron las convida-
das. Y a se sabe que en fami l ia Or-
l e a n « , " f a m i l i a de hombres valerosos 
y de mujeres hermosas*', l a sencillez 
es t r ad ic iona l . D e c í ? , r e f i r i é n d o s e á 
esto mismo, madame ü a r e t t e , que "e l 
a t a v í o es para las princesas l o q u e 
el nniforme para loa p r í n c i p e s , m á s 
bien un detal le de décorum que l'objet 
d'une p r é cupotion. 
Las princesas de la casa de Orleans 
no eóio visten con e e n c ü l e z , sino que 
son aficionadas al campo, á los sports 
y adoran la v ida de fami l ia . 
Casi todas las toilettes de tan lujoso 
equipo, a s í como las que luc ie ron las 
i n v i t a d a s á la tiesta, s e ñ a l a n un d e c i -
sivo regreso hacia los trajes un poco 
m á s á m p l i o s . Todas las faldas eran 
f runc .dasy con bastantes pl iegues. 
ü n poquito atrasadas resa l tan es-
tas noticias, no respecto á modas, si-
no al casamiento de la de Orleaos, que 
hace bastante semanes se e f e c t u ó ; pe-
ro loa apantes que t e n í a hechos para 
este DIARIO t uv ie ron á bien ex t r av i a r -
se. 
Os aconsejo, lectoras quer idas , que 
cu ran t e una temporada cor ta , m u y 
cor ta , pues ya s a b é i s lo que d u r a n es-
tas innovaciones, os aconsejo s í , que 
el imperd ib le que ahora a s é i s , sea d i 
m i n o t o : un c o r a z ó n , uoa es t re l la , an 
c í r c u l o , una her radura ó » vlquier 
o t ro cepr ich i to , todo muy c h i q u i t o , 
pero todo muy boni to . 
¿ P i e d r a s preferidas! Todas; si los 
b r i l l an tes hacen de un c o r a z ó n ana 
monada, las esmeraldas convie r ten 
ana estrel la en a'go as í tan agradable 
como la esperanza; los robies forman 
nn c í r c u l o precioso, las perlas embe-
l lecen una he r radura y las turquesas 
t ruecan t a m b i é n en valioso y bello lo 
m á s vu lga r y lo m á s feo, 
A l ver en el equipo de una amiga 
m í a nha in f in idad de guantes de ga 
muza blanca, colocados j un to á los t r a -
jes de calle, m i ignoranc ia , m i cur iosi-
dad h i c i é r o n m e p r e g u n t a r : 
— ¿ P o r q u é tanto guante blanco? 
Y ana d i p l o m á t i c a amab i l í s i r a ' » , e1e-
g a n t í s i m a , se a p r e s u r ó á i l u s t r a rme 
• con t ^ t a respuesta, qae yo me epresuro 
á t ras ladar á ustedes, n o p a r a i l n s -
t rar lap , ¡ l í b r eme Dios de comparar las á 
m i ! qae nada sé , sino para amenizar 
esta c l ó n i c a : 
Le gnnt l lano est la correction méme. 
SALOMÉ NÚSEZ VTOPETE 
A J E D R E Z 
E l conocido tratadista, señor Andrés Cle-
mente Vázquez, ha renido la bondad de 
volver á encargarse h a r u e í o nuestro, de la 
columna de ajedrez, que durante varios 
años dirig'ó en este periódico con general 
aceptación y aplauso. 
Los martes y viernes f edición de la tarde) 
publicaremos juegos por él oomeatados, co-
menzando por US cuatro partidas del primer 
match coa el señor Juan Corzo. 
Y á propósito, es do jusiicia desvanecer 
un error publicado el viernes último por un 
colesja. El Sr. Vázquez no se ha considera-
do jamás Campean de la América Latina, ni 
en ninguna parte lo ha expresado, supuesto 
que nunca se ha tratado de disputar y dis-
cernir semejante titulo. E a todo el mundo 
ajedrecsta es conocido el señor Vázquez 
como Campeón de México, oor que en tres 
matches sucesivos venció al mis fuerte ju-
gador de aquella república, D. Mariano 
E^uiluz. 
E l inolvidable maestro Sr. D. Celso Gol-
mayo, fué Cimpeón de E s p a ñ a , y tampoco 
aspiró á ser estimado como el adalid de to-
do Hispaoo-Amórica, á pesar do su indis-
cutible talento y asombrosa habilidad ea el 
arte de Filidor. 
Es de esperarse que los periódicas q ue h an 
acojido ese error, entre ellos L a Unión Es-
pañola, lo rectifiquen. 
L A . V I S T A D E A Y E R 
No en el local destinado á los j u i c io s 
de la s e c c i ó n tercera, que hubiera eido 
p e q u e ñ o para contener el inmenso p ú 
bl ico que desde pr imera hora c o m e n z ó 
á l legar á la Audienc ia , sino en el m á s 
amplio de. la segunda, se v ió ayer en 
ju ic io oral la cansa seguida cont ra Ft)-
df r i co 9?rpa y Salazar por o n n s i d e r á r 
sele autor del asesinato de T ) m á s Mo-
n é n d e z , ocur r ido á mediados del afio 
anter ior ea la casa nú ra . 16 de la calle 
de S u a r e » , momentos d e s p u é s de ha 
Ix-r so8teaid ,o la v í c t i m a una lacha á 
cuchi l lo ea mi t ad del a r royo, con ot ro 
i n d i v i d u o que c o n t i n ú a siendo un enig-
ma para la Jus t i c ia y sos agentes, ape-
sar de la parte i m p o r t a n t í s i m a que to-
mó en el sangriento suceso y no obstan 
te haber sido apresado en los p r i m a -
ros instantes por un gua rd ia de pol i -
c ía , que le de jó al cu ida lo de un gru-
po del p ú b l i c o a l l í reunido, para pro 
ceder á la cap tura de S^rpa ¡Salazar 
que, por haberse fugado aquel , ha ve-
nido á ser el ún i co acusado como autor 
de la muerte de M e n ó n d e z , sin que pa-
ra considerarlo y condenarlo como tal 
autor se hayaa presentado aver prue-
bas suficientes, en ej aoto del j u i c i o 
ora l , s e g ú o el parecer de personas com 
patentes que presenciaron este y se-
g ú n la vigorosa a r g o m e n t a ^ i ó n que en 
ta l sentido e m p l e ó en su b r i l l a n t e y 
e l o c u e n t í s i m o disouriso, el le t rado de-
fensor del procesado, doctor don En-
r ique R o í g , que ha agregado un nuevo 
lauro á los muchos que t iene conquis-
tados como orado" de fácil y persuasi-
va f abra y como notable c r imina l i s t a , 
conocedor no solo del derecho eaarito, 
sino de los recursos todos que debea 
a c o m p a ñ a r eo la o ra tor ia forense á las 
citas de los c ó d i g o s y de las sentencias 
que han sentado ju r i sp rudenc ia y á la 
i n t e r p r e t a c i ó n y a p l i c a c i ó n que ea ca-
da caso hay que dar á los mismos. 
E l s e ñ o r Roig , d e s p u é s de reba t i r 
punto por punto la a c u s a c i ó n del M i -
nis ter io p ú b l i c o , representado ayer por 
el s e ñ o r O r t i z , p :d ió la l ib re abso lu -
c ión de sa defendido y para el impro-
bable caso de que la Sala sentenciado-
ra considerase probada la par t i c ipa-
c ión de Serpa en la muer te de M e n é a -
dez. p i d i ó en una c o n c l u s i ó n que fuese 
calificado el de l i to como homic id io , 
nunca como asesinato, y se t u v i e r a n 
en cuenta las c i rcaas tancias a tenuan-
tes que f a v o r e c í a u á su H p f e a d í d o . 
E l Presidente, s e ñ o r F reyre de A n -
drade, d e c l a r ó conclaso el j u i c i o para 
sunteocia. 
L A I L U S T R A C I O N Y L A MODA 
Nos remite su agentejgenpral en ü u b a 
el Sr. Otero (Campanar io 22) el n ú m e . 
ro 2 de L a I l u s t r a c i ó n E s p a ñ o l a y Ame-
rinnna (15 de Enero) y de La Moda 
Elegante I lus t rada (14 de enero) pub l i -
caciones ambas que en su g é n e r o no tie 
nen nada que env id ia r á las m á s nota-
bles que vea la luz ea Europa y A m ó r i -
oa. 
S'goe inser tando en sus p á g i n a s L a 
I l u s t r a c i ó n e s p l é n d i d a * f o t o g r a f í a s del 
opor tuno concurso que a b r i ó d icho pe 
r iód ico ; entre ellas el es tudio del lau-
reado p in to r valenciano J o a q u í n Saro-
l la , aaa i n s t a n t á a e a que represeata la 
Puer ta del So' , en M a d r i d , ea d i a de 
l l u v i a y na grapo caprichoso que l leva 
por t í t u l o '^Aparejando". Las bellas 
artes e s t á n represeatadasen ese n ú m e -
ro por ua d iba jo de L u i s Palaa, qae se 
t i t u l a 4'Bl beso del abaelo*' y la copia 
del cuadro a l e g ó r i c o de Jorge Hoe tzhn . 
La ac tua l idad la cons t i tuyea el r e t r a to 
del d i fuo to conde de Benoraar, la sali-
da de su c a d á v e r del palacio de la em-
bajada de E s p a ñ a en [ t a ü a , el r e t ra to 
del i l u s t r e escritor, t a m b i é n d i fun to , 
D. Narciso Oampi l lo , la v i s t a del Cen-
t ro E s p a ñ o l en Santos (Bras i ' ) y seis 
grabados re la t ivos á la biol iotooa mu-
seo Balaguer , establecida ea Vi l l aaae-
va y G e l t r ú . 
E n la par te l i t e ra r i a figuran traba-
jos en prosa y verso suscriptos por Jo-
sé F e r a á o d e z B r e m ó n , Carlos L u i s de 
Cuenca, Salvador Rueda, A n t o n i o S ,n-
chez P é r e z , Francisco M a r t i n A r ú e , 
Eduardo B n s t i l í ^ , J u a n Va le ro de Tor-
nos, J o s é Rodao, Pedro L a g u n a y R i -
cardo Becerro de Bengoa. 
A d e m á s de unain teresante y amena 
parte lirp.raria contiene L a Moda Ele-
gante I l u s t r ada en el tex to el re t ra to de 
la esposa del presidente do la r e p ú b l i 
ca mejicana D. Por f i r io D í a z , t r e i n t a 
y cua t ro diversos y b e l l í s i m o s graba 
dos en el t ex to , ao suplemento de la-
bores y un figaría i l u s t r ado . 
L a sub-ageocia de estos dos p e r i ó d i -
cos se hal la establecida ea L a Moderna 
Poes ía . 
CRONICA DE POLICIA 
A G R E S I O N A L A P O L I C I A . 
Esta madrugada se produjo un gran es-
cándalo en la calle de San Isidro, á causa 
de que el sargento BombaMer y los vigi-
lantes 21)0, 895, 833 y 347, sorprendieron 
eu la casa 0o 54 de dicha calle á Mr. Heu-
ry Verner vendiendo beb'das alcohólicas á 
varios soldados americanos, y al ser sor-
prendido emprendió la fua;a, refugiándose 
en el a0 49 de la propia calle, domicilio de 
su mujer Ana Virmer, donde al tratar de 
capturarlo, fué agredida la policía, por és -
ta y otra meretriz nombrada Elisa Rotto. 
Detenidos todos ellos fueron puestos á 
disposición del Tribunal Correccional de 
Policía. 
I N V S S T i a A C I O N . 
E l teniente Ezequiel Suárez, de la 4» E s -
tación, ha logrado averiguar que en la quin-
ta La P u r í s i m a Concepción había iogresa-
do un dependiente de la tienda de ropas 
" L a Nueva Carmen", nombrado Carmelo 
Gómez, el cual ocupaba la cama n0 8 del 
primer departamento, obedeciendo au in-
greso en dicho establacimiento el haber ai-
do herido levemente por otro depsnd'ente 
compañero suyo nombrado José Montese-
rin, á causa da ua disgusto habido entre 
ambos, y de cuyo hacho no se había dado 
conocimiauto á la Estación da Policía del 
barrio. 
L E S I O N A D O 
En los momentos que don Manuel Val-
dos, vecino de la calle 20, eu el Carmelo, 
trató de arreglar la lanza de una do las 
guasuas da la empresa La Unión, recibió 
varias coces da uno do los mulos, que le 
causaron heridas y contusiones graves. 
A C C I D Z N T 3 D E S G R A C I A D O 
Ayer, en el paradero de la Ciénega, del 
Ferrocarril de Villanueva, fué muerto, por 
el tren mixüo de Guanajay, uno de los tra-
bajadores en aquella estación, que tomaba 
el expresado trea para dirigirse á la Ha-
bana. 
E l teniente de la guardia rural se cons-
tituyó en el lugar del hecho, logrando le-
vantar el cadáver da dicho sujeto, que se 
encontraba sobre la vía completamente 
mutilado. 
Ei muerto fuá identificado con el nombra 
da Julián Hernández, ycomo do 3J años. 
POR A M O R 
En la casa da socorros de la ptimera de-
marcación fuá asistido el pardo Enrique 
Diez, vecino de Economía n? 37, do una 
int^xicac'óo producida por haber ingerido 
una disolución de misto de fóslx^roa en a-
guardieote. j 
Díaz manifestó que trató da suicidarse 
porque su concubina Ju'tna Barrios sa ne-
gaba á seguir ea su compañía, y cóbao ól 
no tenía madre, y añora le faltaba el cari-
ño da Juana, para oaia quería la vida, y 
lasaría muy penoso verla con otro hom-
bre. 
U N D E S E R T O R 
Fletiry Albarc Scadlar, soldado del ejér-
cito de ocupación da guarnición en Matan-
zas, fué detenido por el viofilanta núm. 261, 
por aparecer c mío desertor y andar mero-
deando á altas horas de la uocha por la vía 
pública. 
Dicbo soldado fué remiciio al Vivac á 
disposición da Mr. Htcher. 
R A P T O 
L a morena Baldomara Aljobín, de 70 
años y vecina de Crespo 30, puso en cono-
cimiento de la policía, que su nieta Caridad 
Alfonso, de 10 años ha desaparecido de su 
casa, sospechándose fuese raptada por su 
novio pardo José Puig. 
7* m 
L A ACTUALIDAD T E A T R A L . — Bu 
T a c ó n , beneficio del maestro B - v i con 
el p rograma que ya hemos dado á co-
nocer. 
Cua r t a func ión de la c o m p a ñ í a de 
minstrels en P a y r e t c o n nuevos bailes 
y nuevas canciones, tomando par te le 
voy band, el hombre-soprano; Gol l ins , 
el g ran s a l t a r í n ; y Gar r i son , el c ic l i s ta . 
L a g ran c o m p a ñ í a e x c é n t r i c a de 
W a t r y ofrece hoy un e s p e c t á c u l o l leno 
de va r i edad , que m e r e c e r á , á buen se-
guro , aplanaos tan entusiastas como 
los que les p r o d i g ó el numeroso púb l i -
co que l lenaba el teatro en las dos an-
teriores representaciones. 
Mme. y M r . W a t r y r e a l i z a r á n el sor-
prendente acto ' - ü n viaje de placer ,^ 
con la g ran suerte del b a ú l , que ano-
che no pudo a d m i r a r l a el p ú b l i c o por 
no estar auunciada en el p rograma. 
B a L^TR: t a Desinfección, Los ban-
doleros y Los ingleses. 
E l estreno de L a Expos ic ión de P a r í s , 
revis ta cómico - l í r i c a , se e f e c t u a r á el 
martes. 
Bsta obra c o n p t i t u i r á el aconteci-
mieato de la temporada de La ra . 
E n el ' J a r d í n A m e r i c a n o , , estreno 
de la bufonada Por i r a l ¿mí/e, o r i g i n a l 
del facundo ancor c ó m i c o s e ñ o r Pozo. 
V u ^ ven á l a esoena E l sitio de La-
dysmi'.h y Por entrar en la bodega. 
L i notable c o m p a ñ í a E l v e r a , que 
ocupa el teatro Cuba, anuncia para 
esta no^.he nada menos que cua t ro eF-
trenos de otros tantos actos intere-
sante.'. 
B a i U r á la admirab le serpent ina 
M l l e . E lvera y h a b r á canciones, bai-
les, equi l ibr ios , efc?., etc., que h a r á n 
las del icias de los qoe concnr ran al 
s i m p á t i c o tea t ro de la calle de Nep-
tuno . 
E n el Circo de Pnbi l lones , func ión 
v a r i a d í s i m a por los p r inc ipa les art is-
tas de la c o m p a ñ í a . 
M a ñ a n a : m a t i n é o y func ión noc turna 
con un programa de novedad. 
B s p é r a n s e m a ñ a n a nuevos a r t i s tas , 
procedentes de Noeva Y o r k , qno ha 
r á n en breve su d e b u t . 
Y nada m á s . 
E L B A I L E D E L C A S I N O . — N o es de 
r igurosa et iqueta , como suponen algo-
nos, el baile que o f r e c e r á m a ñ a n a el 
Casino Españo l en sus nuevos y her-
mosos salones. 
Bueno es hacerlo constar para des-
vanecer todo g é n e r o de dudas. 
E l baile, conforme se ha anunciado 
repetidas veces, es ex dus ivamente pa-
ra ios s e ñ o r e s socios, p r e v i n i é n d o s e á 
é s t o s , á fiu de ev i t a r d i f icul tades siem 
pre enojosas, que só lo los " f a m i l i a r e s " 
t ienen derecho á l l evar á su f ami l i a . 
A la ent rada del local s e r á de r igor 
la p r e s e n t a c i ó n del recibo correspon-
diente al mes ac tua l . 
Los socios que carezcan de su recibo 
pueden a d q u i r i r l o hoy en C o n t a d u r í a 
de siete á diez de la noche y m a ñ a n a 
doran te el d í a , as í como por la noche 
en la puer ta del Casino. 
L a a n i m a c i ó n que ha despertado el 
bai le permi te presagiar ona de esas 
tiestas b r i l l a n t í s i m a s á que nos t e n í a 
acostumbrados en é p o c a no remota el 
impor tan te i n s t i t u t o que preside nues-
t r o respetable amigo el M a r q u é s oe 
Rabel I . 
LUISA-MARTÍNEZ C A S A D O . — E s t » 
tarde, y á bordo del vapor d i a r i a Herre-
ra , se embarca para Puer to K ico Luisa 
M a r t í n e z j a s a d o , con sa c o m p a ñ í a 
d r a m á t i c a . Lu isa t r a b a j a r á en los tea-
t ros de la p e q u e ñ a A u t i l l a , comenzan-
do por el de Poooe. 
Buen viaje y f diz é x i t o . 
C L U B ANTILLANO.—Es ta noche se 
e f e c t u a r á u i los espaciosos salones de 
este Clab , calle del Prado, el gran b u -
le de m á s c a r a s anunciado, y que bin 
d u d a q u e d a r á , como cuantas fi^asba 
celebrado, tíiay concarr ido . 
Ra imundo pr imero , con sa corres-
pondiente ten, e s t á encargado de ejecu-
tar el programa musical . 
D E S P E D I D A A UNA DAMA.— 
¡Vas á partir! Contigo van, señora, 
mi amistad, mi ternura y mi recuerdo; 
trasmítelos á las queridas prendas 
que pronto estrecharás contra tu seno. 
Es la segunda vez que te despido, 
más no con pesadumbre ni con duelo; 
qué importa que mi edad diga: hasta nunca, 
cuando mi corazóa dice: ¡hasta luego! 
Manuel dei Palacio. 
A P E R T U R A . — H o y , s á b a d o , á las 
siete de la noche á b r e nuevamente sos 
puertas el g ran bazar L a Moda Ele-
gante, Obispo OS entre Bernaza y V i -
llegas, cerrado por balance y prepara-
c ión de las grandes v id r ie ras de nuevo 
sistema. 
E l s e ñ o r Alonso ha resuel to l i q u i d e r 
toda la ropa hecha y o f r e c e r á , d u r a n -
te la p r imera semana, sacos, pantalo-
nes y camisas de todas clatet á peso. 
Las nuevas m e r c a n c í a s t ienen mar-
cados los precios con 37 por c iento de 
p é r d i d a j?ara la p r i m e r semana. 
L A EMULSIÓN DE «COTT.—ES nn 
medicamento cuyos efectos son siem-
pre seguros en el t r a t amien to de aque-
llas enfermedades causadas por debi-
l i d a d general del sistema, 
" H a c e t iempo que conozco y empleo 
la E m u l s i ó n de S c o t t d e aceite de h iga-
do de bacalao con hiposfofitos de cal y 
de sosa, de cuyos buenos efectos d i 
ce r t i f i cac ión hace algunos a ñ o s . " 
Dr . Sebas t i án Cuervo y ¡Serrano. 
D i r ec to r del Hosp i t a l de San J u a n 
D i o s . — S a n c t í S p i r i t u s , Cuba Marzo 
23 de 1895. 
U L T I M A CONQUISTA F E M E N I L . — 
Miss Nel l i e Mi les es seguramente la 
ú n i c a mujer en el mundo que se ha l la 
hoy con el c a r á c t e r de d i rec tora , á la 
cabeza de una banda m i l i t a r . Esto oco-
rre na tura lmente , en los Estados U n i -
dos, en donde, y a es sabido, que las 
mujeres van a p o d e r á n d o s e poco á poco 
de todas las profesiones y carreras re 
servadas á la a c t i v i d a d mascul ina . 
Esta s e ñ o r i t a , de unos veinte a ñ o s , 
n a c i ó en B^sley-Heath ( í o g l a t e r r s ) de 
famil ia americana. Su padre fué la rgo 
t iempo m ú s i c o mayor de los Guard ias 
Granaderos, y su 'madre una p ian i s ta 
de gran vir tuosidad, muy conocida del 
o t ro lado del A t l á n t i c o . 
Y agreguemos, para que mejor se 
puedan comprender las razones, que 
l ian podido de te rminar la t an r a r a elec-
c ión de esta s e ñ o r i t a , que es p r i m a del 
general Ni lson Miles , de l e j é r c i t o b r i -
t ¡ n í c o . 
Da esta manera se exp l ica f á c i l m e o 
te el gusto á la vez musical y m i l i t a r 
de Nel l i e Miles y las gestiones y los 
pasos que d i ó cerca del m i n i s t r o de la 
Guer ra , para obtener el t í t u l o de m ú 
sico mayor. 
So deseo, a l fin, se ha v i s to a tendido, 
as í que por la p r imera vez los h t ib i t an-
tes de W a s h i n g t o n p o d r á n ap laud i r , 
ves t ida con b r i l l an t e uni forme, á la 
joven y bel la Miss Ne l l i e Mi les , direc-
to ra de una banda m i l i t a r . 
L A NOTA F I N A L . — 
— N o puedo d a r l e á nated m á s que 
el c o r a z ó n — d i c e uaa sol terona á su a-
bogado, que a'iaba de ganar un p le i to . 
— Pues d é s e l o usted al escr ibano , 
que es quien cobra los honora r ios . 
I N A G T I V i O A D 
d e í ' H I S A D O . 
V a acompañada siempre de un desar-
reglo. La lengua so pone saburrosa, el 
apetito escasea, la digestióa es difícil, 
la sangre está empobrecida, los nervios 
en estado de irritación, sobrevienen 
dolores en la cabeza y existe - —<wrf 
Estreñimiento cocstaoíe del vientre. | 
U S P I L D O R A S 
del Dr. AYER 
están compuestas do productos vege-
tales que obran directamenue sobro ol 
hígado é intestinos. * — i i 
¡secrétase mayor cantidad do bilis, y \ 
la eliminación de substancias venenosas i 
es mayor por esta 
causa. Refuérzanso 
los músculos de las 
paredes intestina-
les, dando lugar á 
suaves efectos lax- -
antes. « 
t ^ i ^ _ Las Pildoras del 
•¡¡WfSr V^b-rl . Dr. Ayer deberían 
tomarse todas las 
noches en d o s i s 
convenientes para 
que p r o d u z c a n 
efectos laxantes. 
AsíVuvan con seguridad la biliosidad, 
jaqueca, náuseas inapetencia y todos los 
demás efectos causados por el entorpe-
cimiento del hígado y la constipación 
del vicnlve. 
L a constipación empobrece siempre 
la sangre y ia infesta do iqBpurezas. 
Conviene poner remedióla esto adop-
tando un tratámieóto fcompleto de 
Zarzaparrilla dql £>r. Ayser, Las Pil-
doras y la Zarzaparrilla ¡están hecbas 
de manera que ia eficacia do las unas 
aumenta la de la otra. 
• Prenaradas por el 
Dr. J. C. Ayer y Cía., Lowcll. Aiass.. E. U. A. 
A N U N C I O S 
Fabada á la asturiana 
M a ñ a n a DOMIISTG-O 
Hay sardinas frescas. M A M I N , 
Obra pía í l j r i w a-io ^ 12 
ASO 
ESPECTACULOS 
T A C Ó N . — C o m p a ñ í a de ó p e r a i t a l i a -
na.—Beneficio del Maes t ro D i r e c t o r y 
Ooncertador D . A r t u r o B o v i . — A las 
ocho y m e d í a : Tercer acto de la ó p e r a 
A í d a . — F a n t a s í a por la orquesta,— 
Tercer acto de la ó p e r a S o n á m b u l a . — 
Danza de la H o r a , Gioconda , por la 
orquesta—Tercer acto de la ó p e r a />o-
heme. 
T E A T R O P A Y R E T — D e b u t d e la g ran 
c o m p a ñ í a bufo americana de Wahara , 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de zarzuela en 
c o m b i n a c i ó n con la C o m p a ñ í a E x é n t r l -
ca I t a l i a n a . — D e b u t de Í O J Reales Ha-
sionistas . 
L A B A — A las 8: L a Desinfección.— 
A las 9: Los Band- teros—A las 10: Los 
Ingleses,—Baile al tíoal de cada canda. 
SALÓN T E A T R O C U B A . — N e p t o n o y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de var iedades 
nacionales y e x t r a n j e r a . — F u n c i ó n 
d i a r i a . 
CIRCO PUBILLONES. .—San t i ago Po-
hillonea, — Monterrrtte y Ncptuno .— 
F n n o i ó n d iar ia . — Matinee los domin-
gos d í a s y festivos. 
RR(Hsflíl) CLVIL 
Febrero 9. 
N A C I M I E N T O S 
BKLEN —2 varoües, blancos, leíiitiraos. 
GUADALOPE.— 3 heoibraá, blancas, legi-
timas. 
JESÚS MARÍA. —2 hembras, blancas, le-
gítimas. 
PILAR,—1 varón, mestizo, natural, 2 va-
rones, blancos, legítimos, 1 varen, negro, 
natural. 
M A T R I M O N I O S ! 
JESÚS M.ARI'A.—Patricio Rúa y Blanco, 
con María Clemencia Lucrecia de ia Cari-
dad Crespo y Martínez. 
D E F U N C I O N E S 
BELEX.—Willian Fisher, 30 años, Esta-
dos Unido?, blanco, Herida en la cavidad 
toráxica. 
GUADALUPE,— Leopoldina Blanco de 
León, 7 diap, Habana, blanca. Perseveran-
cia, 57. Insuficiencia del agujero. 
María Silvestre Quintero y Valdés, 30 
Mfiqa, Santa Isabel de laa Lajas, blanca, 
Virtudes, 16. Tuberculosis. 
JESÚS MARÍA.—Aurelia Cabrera y Pérez, 
15 meses, Habana, blanca, Gloria, 23. Beo. 
pueiiraoni^,. 
Aurora Abren y Rodríguez, 19 años, Ha-
bana, blanca. Corrales, número 153. Bron-
quitis. 
Celedoria Díaz y Dia?. ñ8 años. Guana-
jay, mestiza, Apoiaca, número 46. Pneu-
monía lobar. 
Veneranda Alonso González, 15 meses 
Habana blanca. Rastro, 1. Ec!amp.)¡a. ' 
Josefa Ventosa y Romeu, 75 años, Bar-
celona, blanca. Reina, número 17. Asma 
cardiaca. 
PILAR.—Venancio Chacón y A guiar, 24 
años, Habana, negro, Sitios, 128? Tuber-
culosis. 
Dolores Menacho y Suárez del Villar, 29 
años, Filadelfia, blanca, Ancha del Norte 
340. Endocarditis. 





E N T R E V I L L E G A S Y B E R N A Z A . 
REALIZAMOS: 
P L A T O S de p e d e r n a l , s o p e r o s y 
l l a n o s á 9 0 c e n t a v o s d o c e n a 
F U E N T E S l l a n a s y h o n d a s de 
2 0 á 4 0 c e n t a v o s u n a s e g á n t a m a -
ñ o . 
T A Z A S p a r a c a f é á 8 0 c e n t a v o s 
docena. 
S O P E R A S , n e v e r a s , f ruteros , en-
s a l a d e r a s , v cuanto e l s e r v i c i o do-
m é s t i c o n e c e s i t a , todo á p r e c i o s s i n 
c o m p s t s n c i a pos ib le . 
C R I S T A I E R I J . 
C O P A S t a l l a d a s p a r a a g u ? , v i n o 
y l i cor á 3 1 -SO, 1 • 1 O y S O c e n t a v o s 
d e c a n a . 
C O P A S H s a s p a r a a g u a y v i n o á 
$ 1-20 de e s n a . 
V E R D A D f R á G ^ G á . 
V A S O S p a r a a g u a y v^no en for-
m a elegante, t a l l a d o r , á 8 0 centa -
v o s d o ; e a a . 
V A S O S M O N S T R V O S , c a p a c i -
d a d l i l i t ro á 8 0 c e n t a v o s uno . 
V A S O S e n d i s t i n t a s f o r m a s y d i -
v e r s o s t a m a ñ o s p a r a r e f r e s c a á 3 0 , 
4 0 y S O c e n t a v o s uno . 
J A R R O 3 y B O T E L L i A S p a r a a-
gua y vine», c o n v o y e s p a r a l a m e s a , 
s a l v i l l a s , q u e s e r a s , d u l c e r a s , con 
tapa, juegos de r e í x e s c c s et., etc. 
E S P E G I á U D I D E ? . 
B A J I L L A S de p o r c e l a n a supe-
r ior con filete de oro, m e d i a s ó 
c u a r t o s de b s j i l l a ; s e c o m p o n e n se-
g ú n n e c e s i d a d d^l c o m p r a d o r , é 
i gna l oaeats s e v e n d e n l a s p i e z a s 
s u e l t a s ; e s lo m á s e l egante y r e ú n e 
al m i s m o t i e m p o u n a g r a n baratez . 
U n i c a c a s a p a r a e s t a s E S P E C I A -
L I D A D E S 
EL m i DAN (IB 0 
O-Hei l ly 8 3 
C 237 a't afi-'O 
A S O C I A C I O N -
d e l G r e m i o de T a l l e r e s de L a v a d o 
S« eti» po' este niídio á to los los señores socioa 
á la Juota general exlrürr.linSria q «e h\ necee-
brarse el domiogo 11 del preáetite ea Moate u'.'3, 
al(<i8 ael Círculo 11 ijpaap, 4 las doce eu panto ua 
dicbo dia, pira trabar eo el!» asiiatoa de samo iott-
ré i pira la »ociedaJ. 
"Babeo*, i) de íebr-ro de 19Ü0. — E l Secretario, 
Joaé Ojozáler. 821 2a-9 2d ]n 
A LOS P R O P I E T A R I O S 
DE C á S i S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
A l cootado y á pagar en var ios p U -
zos, ó por cueota de a lqui le ren , se ha-
e t n toda clase de t rabajos de a l b a -
ñ i l e r f a , c a r p i u t e r í a y p i n t u r a 
Para contratos y pormenores, d i r i g i r s e 
a M . Pola. Aguaca te 86. 
34 > 26a l 8 E 
d " 
F l o r t s p r o p i a s p a r a b ? ¡ l e . 
Se acaba de recibir ao gran «nrtido en loi 
altos de la sedería 
L a V i l l a de Paxis , 
OBISPO 76. 
73 * 8-6 
E s p o s i c i ó n I m p e r i a l . 
Del Iones 5 al domingo II di Febrero.—50 A«om-
brosss vista» del gran jabi eo en honor de ia Reina 
Victoria d« I -glaterra á los «0 aíios de KU reinado 
El gran fotógrafo fin de S g!o s'gue deleitando 
todas las noches coa sin tx -elentes canciones, ópe-
ras, rvarebas y divertiiias pieí is para los niños 
De 6j !í 1(4 'odn las noches.— Eotr'da para io-
do cou béleoto ;i) ceotavos —Galiano 116 
7>« 'aes 
I G L E S I A D E S L \ F E L I P E 
Lo» días 13, 13 y U del p r e s e n t í se c e l e l r a r » en 
e«ta g eeia ej tuMoo ordenado por el Kxcmo. señor 
O ispo. 
A l¿s o cbo de la mañana se expondri su D M r 
srt c a n t a r i la misa solemne. —A Iss 5 de'Ia taHe 
le rezará el santo rosario, y deapnés di unos cánti-
cos h a b r á fermón y res r?.* con la b e n d i c i ó n d t l 
S'mo. Bit timo ditaa co (CDir» ia tijsiaoon la 
proues ióo del Simo, v la reserva. 
L. D. V. ftl. 
W« 2-10 
PR I M I T I TIVA E I L Ü S T 8 E A R C H I C O F R A -of*4a M'Stta Sini de oí Desamparados—El 
dom rgo 1 L ssgu ido del presante raes, á las ocho 
> iredia de la mañana ss cel«brarí misa solemne 
en honor di M? atm*. de los Dojiiaparados. 
81 ^ a2-9 d2-10 
| D É T O D O I 
| X J 2 T P O C O | 
Abejita quo trabajas 
Bileoriosa en tu colmena; 
que allt comed y allí crias 
y haces la miel y la cera 
y que, si alguna vez salea, 
no es para lucir tus prendas, 
sino para andar buscando 
la tior que más miel te ofrezca, 
y sacarla y oncerrarte 
en tus panales con ella; 
que igualmnente con lo dulce 
y lo amargo estás contenta, 
porque lo mismo el clavel 
que el lomillo te aprovechan, 
y en todo hallas miel obrando 
como obran las almas buenas: 
para ti son mis amores, 
mis requiebros y ternezas; 
pero no para la mosca 
frivola, holgazana y terca, 
quo vive en ocio perpetuo 
sin pensar en cosa seria; 
que vuela esiúpidamente, 
zumba, bulle y corretea 
juntándose á EUS amigas, 
tan holgazanas como ella, 
para cebarse con todas 
las inmundicias que encuentra, 
como hacen los corazones 
ruines y laa malas lenguas. 
Paño de futuras lágrimas, 
mujercita casadera; 
¿sabes cómo yo te quiero? 
nunca mosca; siempre abeja. 
Luis Ram de V i u . 
A u e u j r n . i H H . 
(Por Juan Leznas.) 
A. H. lor l i \ m m . 
Con las ¡ « t r a s anter iores í o r m a r e l 
nombre y apel l ido de una encantadora 
y bel la s e ñ o r i t a de esta cap i t a l . 
Charada. 
Es mi pr.ma una vocal, 
prima dos un animal, 
siürno tres dos rausic*! 
y es mi Udo un vegetal. 
Juan J. Miró. 
Jeror/fí/iro vomprimido, 
(Por Juan Cualquiera.) 









Sustitáyaose las cruci? por letra?, da 
modo do formar en las lincas horizontal y 
verticalmente lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Parienta. 
3 Nombre de raujor. 
4 Idem idem. 
5 Idem idem. 
fi Táctica militar. 
7 Vocal. 
Lof/oarifo tt américo, 
(Por Vicente Niñerora.) 
1 2 3 4 
3 2 4 
2 4 
4 
Suatitair loa números por letras, de mo-
do de leer horizontalmente ea cada línea 
lo quo sipue: 
1 Nombre de varón. 




(Por Juan Lince.) * + * * 
* * * * * * * * 
Sustituir las cruces por letras, de mo-
do quo en cada linea horizontal 6 vertical-
monte so lea lo siíjuiente: 
1 Para loa navegantes. 
2 Dios mitológico. 
3 En Italia. 
3 En Africa. 
Terceto de sí labas, 
(Por M. T . Rio.) 
4* 4* 4* *£• 4* 
Sustituirlas cruces por letras, de molo 
que en la primera linea horizontal y primer 
grupo vertical do la izquierda, resulte: 
Nombre de varón. 
Segunda línea horizontal, segundo grupo: 
vertical: Nombre de mujer. 
Tercera liuea idem y torcer grupo idoms 
Nombro do mujer. 
Solufíionesi 
Al Anagrama anterior: 
MARIA L U I S A S A N C H E Z . 
A la Charada anterior: 
M A L E Z A . 
Al Jeroglifico couiDrimido. 
MIHAMAR. 
Al Rombo anterior: 
J 
M A 














Al Cuadrado anterior: • 
P A C O 
A J O S 
C O L A 
O S A R 
Al IntríoguliH anterior: 
C O N S U E L O . 
Han remitido soluciones: 
E l de antes; üno de de Coria; Lelos, ifotj 
mos y C?; Juan Lunes; K. B. Zudo. Jft 
loprealiy esiereotipiaddl DIARIO DE LA MAlil.U. 
MUTOirO Y ZULLETA. 
